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Este artículo lo escribimos sin ningún 
fin de propaganda. No llegará á manos 
'de S. M . el Rey á tiempo de impedir su 
salida de Santander para Inglaterra. 
Cuando el Sr. Canalejas lo lea, nuestras 
razones no podrán influir en el espíritu 
superior del Rey, aconsejando á Su Ma-
jestad que deje de ir á Cowes sólo con 
propósitos y fines deportivos. Pero inte-
ligencia tan preclara como la del señor 
presidente del Consejo de ministros nos 
hacemos la ilusión, tenemos la seguri-
dad de que piensa como nosotros. Mas 
en las cortesanías democráticas á que se 
h a entregado el jefe del Gobierno, no le 
quedan energías para decir frente al Rey 
su opinión. Todavía si S. M . hubiera 
emprendido el viaje por motivos piadosos 
de familia que afectaran á su corazón de 
padre, tendría en nosotros cierta discul-
pa el viaje. Pero monárquicos sinceros, 
dinásticos de corazón, hemos de ver con 
pena cómo S. M . la Reina Victoria se 
'lleva al enfermo Infante Don Jaime á 
Suiza, mientras el Rey se va á divertir 
á las regatas inglesas. 
No creemos en graves dificultades para 
España con las demasías francesas en 
Marruecos, ni siquiera todas las indis-
creciones ligeras del Sr, Canalejas nos 
podrían llevar á un casus bel l i con nues-
tros vecinos. Hay cosas que no pueden 
ser, que no deben ser, que no serán. 
Pero marcharse el Monarca de su te-
rritorio en estas circunstancias graves, 
quedando incomunicado con su Gobier-
no; entregarse plácidamente á la diver-
sión de unas regatas marítimas, es hacer 
creer á los qiie no tengan los sentimien-
tos monárquicos tan arraigados como nos-
otros, que la institución Real es un bello 
ornato de altura y de estirpe, sin finali-
dad práctica para los pueblos, 
- E L DEBA-TE; vota con convicción pro-
fundísima contra el viaje del Rey á I n -
glaterra. Como buen monárquico, siente 
que un presidente del talento del señor 
Canalejas no cumpla su deber, impidien-
do esa excursión real. 
Cuando se juega con los sentimientos 
más nobles de los pueblos corren las ins-
tituciones que los rigen riesgos que los 
hombres públicos están en el deber de 
evitar. 
Nosotros, con advertirles, cumplimos 
con nuestro deber. Los demás han deja-
do de cumplir el suyo al permitir al Rey 
marchar á esa expedición deportiva, que 
no tendrá ningún beneficio para Espa-
ña. N i siquiera la que dimane de la con-
versación de Don Alfonso con su primo 
el Rey Jorge, porque en los tiempos mo-
dernos las palabras de los Re5',es pesan 
muy poco en las decisiones de los pue-
blos. 
E Inglaterra ha demostrado muchas 
veces que es esclava de sus compromisos 
y que de ellos no la apartan ni los pro-
pios deseos de sus Soberanos, 
La Prensa francesa no viene ayer tan 
indignada, dicen algunos periódicos. 
Era lo que faitaba. Por lo visto habla 
gentes que esperaban que encima de 
¡nsultarnos, los franceses hablan de 
comernos crudos. 
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¿Que quieren? 
Ayer fué el día más agitado de mucho 
tiempo á esta parte. 
E l gravísimo incidente de Alcázar hizo 
secundarios todos los problemas que tie-
ne planteados la nación, Y se habló alto 
y se habló con sordina; pero todo el mun-
do coincidía en reconocer que deben 
arrinconarse los procedimientos de tem-
planza. 
Por gimotear cuando el asunto Boisset, 
faltóle tiempo al bravucón Thiriet para 
pisotearnos con reto insolente, 
, Por esas llamadas al pacifismo y esos 
recuerdos gruñones á nuestra resobada 
pobreza, apresúranse los pueblos que tie-
nen cuatro ochavos á poner sus manos 
en nuestra garganta, 
éM^ióf^ la mUerte de v'aQ* no só ^ hacer' si internarme en Marrneoos ó de jará los 
. Y á todas horas la monserga de que portugueses que nos conquisten 
íbamos á salir con las manos en la.cabe-
za, y á cada instante la tonadilla tene-
brosa de la pérdida de nuestras colonias. 
¡ Como si el vivir permitiendo que el lodo 
nos salpique de continuo y que el látigo 
flagele nuestro rostro sm piedad no fuera 
cien veces peor que la misma muerte y 
la completa desaparición ! 
En la historia de los pueblos las derro-
tas honrosas son páginas de gloria, y las 
madres espartanas serán siempre inmor-
tales, porque enviaban á sus hijos á mo-
rir por la Patria, y ese manchón que todo 
lo execra, .ese s p o U a r i u m que preside el 
olvido, queda solamente para los cobar-
des, 
Y se apelaba al registro de que siempre 
era reprobable la temeridad para forjar 
HISTORIA DE Mocaos PEPES, por Navarro. Vüloslada 
La familia do esto ilustre escritor católico ha te-
nido el buen acuerdo de publicar la novela «Histo-
ria do muchos Pepos», quo vivía oculta en las co-
lumnas do una revista muerta. r 
Es nn bion hecho al Arto y á la Moral. 
.Pocas novólas hay como,ésta, que reúnan tanta 
amenidad y tan buena doctrina. 
Su publicación es toda nna ofrenda al buen 
gusto. 
ETIJIOLOGIAS VASCONGADAS DEL CASTELLANO, yor do;» 
Caries de la P l a z a y Sa laza : : 
Magnífico libro de crudioción y filología, en qxie 
su ilustre autor, vasco do alma y de raza, estudia 
una astucia cauta en el berengenal de \ cl ..iorioso eotaiflera dejado por su lengua natal en 
Marruecos, y se nos quería envolver en ¡j idioma castellano, 
la faramalla de peligros y recelos para i Es una obra interesantísima. 
que el aire de infantil timidez nos acom-
pañase á todas horas, y se nos hablaba 
de locas aventuras y de avisperos terri-
bles para que nuestra mano se mostrase 
temblorosa. 
Y por cumplir eso al pie de la letra 
hemos llegado al caso de Alcázar, 
Como aquí no conocemos un grupo co-
lonial, ni tenemos idea del chauvinismo, 
ni sabemos lo que es el sentimiento impe-
rialista, carecemos por completo del peso 
ultrapatriota, de esa fuerza de que dispo-
nen Francia, Alemania, Inglaterra, el mis-
mo Portugal y la maj-or parte de- los pue-
blos cultos y que en momentos decisivos 
son un caudal diplomático, precioso las 
más de las veces, para que la balanza de 
la conversación se pare en el punto más 
favorable. 
En España, por el contrario, esa musa 
que se oculta sombría cuando se imponen 
LA KEFOUMA DEL CALENDARIO, ACOMODADA X LAS 
FIESTAS Y SOLEMNIDADES DE LA IGLESIA, 130r á o u 
Carloñ de la P l a z a y Solazar. 
Breve, concienzudo y práctico eptr.dio del iníere-
santo i)!-ol)louni «ut- siulefciza el título do la obra. 
BASE Y FORMULARIO PARA CALCULAR LA CUOTA USU-
FRUCTUARIA DEL CÓNYUGE VIUDO, por D. Carlos da 
la P l a z a y Salaear. 
El infatigable cuanto denodado polígrafo dedi-
ca razonadas páginas al examen de esta interesante 
ouestión jurídica. 
Ea un folleto quo de seguro será muy leído y co-
mentado. 
TELEGRAFiCA REVISTA POSTA! 
A3-er se hizo entrega de uu mil lón qui-
nientas m i l pesetas en sellos al jefe del nue-
alardes de ingenio, sabe estallar retozona i yo Negociado de Giro postal, D . Teodoro 
V picante para envolver á los cuatro ó Menacho, quien, desarrollando una activi-
DE SOCIEDAD 
Ha fallecido ayer en Madrid la rcspetablo señora 
doña Amalia .lustiniani y Núüez do Castro, mar-
quesa de Peñaflonda y dama particular do Su Ma-
jestad la Reina Doña Cristina, quien la profesaba 
gran alecto. 
¡Descanso en paz, y reciba su distint;uida fami-
lia ol testimonio más sincero do nuestro seuli-
micnto I 
—En la iglesia de las Descalzas Reales se ha ce-
lebrado ayer, á las once, la boda de la encantadora 
señorita Matilde Prast con D. Antonio Lequeuio 
y Polo de Bernabé. 
Fuoron padiinos la madre del novio y cl her-
mano do la novia, D. Carlos, sonador del Reino. 
La ceremonia so celebró en familia y sin pom-
pa, por ol recionto luto quo lleva el contrayonto. 
Los nuovos esposos, ív los cuales deseamos iodo 
género de felicidades, salieron ayor para cl extran-
jero. 
—Ha salido para Vilaboa (Coruña) nuestro dis-
tinguido amigo cl digno diputado á Cortes por 
Santa Marta de Ortigucira D. Alonso Gallón y 
García Prieto, a'-ompañado do su encantadora y 
boih'siina esposa 6 hijos. 
—Marcharoa íá balneario do Mondariz oí ox fis-
cal de! Tribuno,̂  Supremo Sr. Díaz Macuso y don 
Salvador Barra'jfr, 
—El día 21 de Agosto embarcará, con rumbo á 
Méjico el primer- secretario de la Legación de Es-
paña en aquel país, nuestro ilustre colaborador 
D. Fernando Antón del Olmot, marqués de Dos-
fuentes. 
—Se encuentra cu Vorín el diputado á Cortos 
D. Benito de la Cuesta y su distinguida esposa, 
hija fío! Sr. Maura. 
—LIc-ó á Madrid D. Wenceslao Delgado, sobri-
no dol que fué ministro de Hacienda de igual ape-
llido. 
—Hoy ,saldrá pan-, Tora (Soria) el ex ministro 
eofior marqués del Vadillo. 
—Han salido de Madrid: 
Para San Sebastián, los barones del Castillo de 
Cbivol y D. Antonio ValdeavoHano; para Elizon-
do. los márquosos de Alava; para Bianitz, D. San-
tiago Alba y su familia y los scijorcs do Castro 
(D. Alejandro). 
Para La Coruña, la marqnosa viuda do la Vega 
de Auzo; para Logroño, D. Pío Ga.rcía Escudero; 
para Santo Domingó do la Calzada, D. Eduardo 
do Uinojosa; para Guadarrarna, Di •losé Maycas; 
para Salamanca, r.l distinguido diputado y cato-
drátieii D. Eloy UuUóu, y para Eorinos, D. Loren-
8o Bnllostoros. 
— Se han trnsladado; 
De !>iarr|tss á París. la condesa de Ca^illcja de 
Ouiimin, y de Elíu á Zarauz, el vizconde do Ya! do 
Erro( 
FLORISKI., 
cinco hombres conocidos por su genero-
sidad y su patriotismo. 
Hasta el himno que el pueblo había 
arrancado á una zarzuela belicosa para 
dar á los vientos sus entusiasmos guerre-
ros, tuvo que esconderse avergonzado 
para no atormentar al antimilitarismo al-
garero. 
Aquí los cobardes se abrogaron la ex-
clusiva de la cordura, y si nos pisan, en-
cima nos insultan por el delito de tener 
pies, y si nos escupen, reniegan de nos-
otros por no haber suprimido la cara, y 
si nos atrevemos á respirar, les molesta 
el ruido, sólo el ruido de nuestro huelgo 
acongojado, 
¿Qué quieren? 
E L H E R M A N O LOBO 
dad envidiable, hoy mismo ha distribuido 
esta cantidad entre las capitales y poblacio-
nes autorizadas para este servicio. 
T a m b i é n han quedado distribuidos los 
impresos necesarios para la realización del 
mismo, y los fondos con que las adminis-
traciones han de atender al pago de las can-
tidades giradas por otras oficinas. . 
De esperar es que si alguna dificultad o 
detalle de procedimiento no lo impide, el 
de Ao-osto se admitan giros en todas - di 
S A N S E B A S T I A N 
E l " R i o de la P l a t a " . De M i r a m a r . 
S a n S e b a s t i á n 22.—El crucero R í o de la 
Plata salió á las nueve de la mañana para 
Rivadeo. 
La Reina Doña María Cristina y el P r ín -
cipe de Asturias permanecieron esta ma-
ñana en los jardines de Miramar. 
A l medio día subió el imuistro de jorna-
da á darla cuenta á 3. M . de la feliz llega-
da á Par í s de la Rciua Victoria y del Infan-
te 'Dr>n Jaime. 
E l S í . García Prieto conferenció esta ma-
ñana con los embajadores de Francia y Ale-
mania y eon el encargado de Negocios de I n -
glaterra.—Fabra, 
E n f a v o r de R a m ó n Clemente . 
S a n S e b a s t i á n ar.-vIStis Majestades Doña 
Victoria y Doña Cristina recibieron estos 
días varias solicitudes de indulto en favor 
del reo R a m ó n Clemente en pro del cual 
telew-íañaron al Rey á vSantandcr. 
L a J i ra a Ontaneda, 
S a t ü n n d e r 22.—La salida de la j i r a auto-
movilista á Ontaneda se dió .esta tarde ante 
u n gen t ío euonne, resultando muy pinto-
resca. 
coche de 110 caballos iban Mendoza y la 
Guerrero. 
E l R e y HOÍTÓ al muelle á las cuatro de la 
thrde y formó cu la caravana guÍAiídú su 
automóvil , con el m a r q u é s de la Torrecilla, 
ministro de Marina y presidente del Club 
automovilista de Santander, yendo en otros 
coches el séqui to del Monarca y del m i -
j nistro. 
! vSe han adoptado grandes prccaucioucs en 
todo el camino. Las órdenes sou severísi-
mas acerca de los distancias que hab rán de 
gtii'vdar los coches á ñn de vitar los acci-
[denteSf 
En vista del crecido número de de-
seríores que los franceses tienen en 
la Logión extranjera, se dedican estos 
días á procurarse reclutas. Dicennos 
que se suscribieron Pablo iglesias, 
SorSano, Nougués y Corommas. 
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V I A J E S POR ESPAÑA 
cha 1 -
las oficinas facultadas ya al electo. 
Tampoco es aventurado asegurar que el 
giro postal en España ha de ser nn éxito, 
tanto por las grandes ventajas que este ser-
vicio reporta al públ ico en general, como 
por las aptitudes del Cuerpo de Correos que, 
además , cuenta con la inteligente dirección 
de jefes .pie como Tutor (elemento impor-
tante en la reorganización de este servicio), 
son honra y prez de la Adminis t rac ión espa-
ñola. 
C G m i s í C W S S d e b a ñ o s en T e l é g r a f o s . 
Han sido nombrados en comisión para 
servir interinamente las estaciones de ba-
ñ o s : ^ _. ... 
De Betelu, el oficial cuarto D . Emi l io 
Arauguren y Eoitorre; de T r i l l o , el oficial 
secundo D. Carlos Emi l io Bomaut y Go-
dines. ^ ^ , 
De Sobrón, e l oficial primero D . Pedro 
Bermejo. 
De Fuente Podrida, cl oficial cuarto A n -
tonio Carbonell. 
De Sardinero, el oficial quinto D . Joa-
quín Elicechea y Capdcvila. 
De Arnedillo, el oficial quinto D . Olega-
r io Fernández . 
De Ea Isabela, el oficial cuarto D. S i -
m ó n Gallego y Rico. 
De la Toja, el oficial cuarto D . Euis 
García . 
De Lie rganés , el oficial primero D . Fran-
cisco González. 
De Mondariz, cl oficial segundo D . A n -
tonio González. 
De Urberuaga, el oficial cuarto D. Ra-
món Herrero y Aires. 
De Mondariz, el oficial quinto D . Godo-
fredo Gutiérrez y Pérez. 
De Caldas de Tuy, el oficial cuarto don 
Eleuterio E . Jébcnes. 
De Ontaneda, el oficial segundo D. Sal-
vador Mart ínez . 
De Bolines, el oficial quinto D . Esteban 
Pueyo. 
De Panticosa, el oficial tercero D . T o m á s 
Pérez. 
De Fitero, cl oficial segundo D. Miguel 
Pérez é Iglesias. 
De Puente de Viesgo, el oficial cuarto 
D . Arnesio Pérez 
De Panticosa-, el oficial quinto D. R a m ó n 
Sánchez. 
De Ecdesma, el oficial tercero D . Euis 
Sánchez Calderón. 
De Eft Flennida, c l oíicial quinto don 
Florentino Sevilla. 
De Caldas de Oviedo, el oficial cuarto 
D . Bcni<íuo Salazar. 
De Ticrmas, cl oficial tercero D. Fran-
cisco üllecl. 
E L C P F R A p E M A R C V S 
La hsréntíia ds Costa. 
D. Joaquín Costa tuvo un día la desgraciada ocu-
rrencia do decir:—Hay que ochar tres llaves al sepul-
cro del Cid—sin sospechar indudablemente que esta 
frase, autorizada por su indiscutible patriotismo, pu-
diera con cl tiempo llegar ü sor ol lema que cubrie-
ra cuanto de bellaco y cobarde encierra nuestra po-
lítica y Pronsa. 
Quisiera conocer el momento psicológico que atra-
vosó aquel espíritu amante de su Patria al pro-
nunciarla, para que desapareciera de su memoria 
la mancha cruenta-que con olla arrojó sobre su 
labor feitilizadora el insigne pensador. 
Quiero creer quo al transcurrir dichas palabras 
por su poderoso entendimionto, no marcaron en el 
cerebro visiones do cobardía, no dejaron on el alma 
sabor de envilecimionto; pero cuando so cogo orgu-
lloso el cetro dol ponsar, se tiene, con la soberanía, 
la responsabilidad ante la Historia. 
Ea obra de Costa .es un palacio maravilloso en 
que la mobla do una frase oculta la magnificencia. 
La frase de Costa, á los pocos años do sor pro-
"ffffftbiácla, so esgrimo por la conjnnción rcpubüca-
no-socia.lista para combatir la guerra á todo tran-
ce, ea todo momento. Ea frase do Costa se mira 
como una letra improtestable del banco de la paz 
absoluta y se sigue la máxima, atropollando la dig-
nidad y el decoro nacional é importándolos, un co-
mino la vida do la Patria. 
En una palabra; el lema traducido por alguna 
parte dol pueblo español tiene todo ol sentido do 
la carta que dirige un suicida al juez do guardia: 
—Me mato porque me da la gana. 
Es, bion triste la herencia quo legó 4 España la 
mentalidad de Costa. 
Y no podía sor de otro modo. El Cid representa 
la leyenda do cuanto caballeroso c hidalgo encerra-
ba nuestra raza. Los poetas, los historiadores, lo 
presentaban fuerte, valeroso, caballero sin tacha, 
ensanchando Castilla dolante do su cBabicca» para 
hacernos posiblo después la paz mil voces deseada; 
poro paz sin vejaciones, sin vilipendio. 
Les romanceros hicieron llegar al alma popular 
la figura de esto héroe, y ol alma popular se satu-
ró do ella, y su fantasía so llenó de sentimiontoa 
caballerescos que hacían do nosotros un pueblo po-
bre, poro respetado por su hidalguía, y del cual no 
pedía apreciarse ol poder de su indignación. 
Y hoy se va haciendo más fácil ponderar la viri-
lidad del puoblo español. Mañana, si la desgracia 
hace que el loma sume partidarios, será difícil 
api'ociar el poder do su cobardía. 
Costa, al decir «hay que echar tres llaves al se-
pulcro dol Cid», rompió do un zarpazo cuanto do 
noble y honrado guardaba el pocho de algunos es-
pañoles, que asistieron con gesto macabro al en-
tierro do la leyenda de nuestro más intachable ca-
ballero. 
Menguada herencia la que Costa legó á Es-
paña. MONTEBLANCO. 
E l R a d i c a l de anoche publica las siguien-
tes cartas: 
Señor director de E l R a d i c a l 
M u y señor mío y de m i consideración: 
Ruego á usted la publicación de la adjunta 
carta, que envío con esta fecha al director de 
E s p a ñ a Nueva . 
Dándole las «rracias anticipadas, se repite 
de usted afectísimo amigo y seguro servi-
dor, q. b. s. m. , C a r l o s Mico. 
«Señor director de E s p a ñ a Nueva . 
M u y señor mío: Me apresuro á manifes-
tar á usted que, á part ir de este momento, 
dejo de pertenecer al diario de su dirección, 
advir t iéndole que desear ía , y espero conse-
guirlo, la publicación de estas l íneas, en las 
que justifico mi irrevocable decisión. 
La conducta observada por usted en la 
cuestión surgida con E l R a d i c a l , inusitada 
entre los directores de periódicos que se 
estiman en algo, me impide seguir en E s -
paña Nueva . 
No hace muchos días , impulsado" por mi 
propio decoro y también por el deseo de 
salvar el prestigio del periódico á que per-
necía, di la cara en una polémica suscitada 
entre el Sr. Lúea de Tena y E s p a ñ a Nueva . 
E x t r e m é quizá m á s de lo debido el tono 
de la polémica firmando mis ar t ículos , por-
que abr igué la sospecha de que el señor 
Enea de Tena rehusaba, con cierto des-
dén, una cuestión personal conmigo. 
Hoy, aleccionado por lo sucedido con moti -
vo del incidente planteado á ese periódico por 
D . Ricardo Fuente, director de E l R a d i c a l , 
me veo en el deber de reconocer públ icamen-
te que el Sr. Enea de Tena, mejor informado 
que yo de los bajos fondos de E s p a ñ a Nueva , 
tuvo motivos para suponer que yo era, aun-
que inconscientemente, un sustituto del 
miedo ajeno, y en eso fundaba sin duda 
cl director de A B C resistencias que enton-
ces me ofendieron, pero que ahora considero 
harto justificadas. 
Tenga usted, pues, por presentada mi 
dimisión de redactor de E s p a ñ a Nueva , fun-
dada en estos oue son motivos de d ign id í r l . 
Su seguro servidor, Carlos M i c ó . — M a d r i d , 
22-7 - /91 / . » 
Estas cartas constituyen u n refrendo á la 
(Amdncta •si,eir,pi£í cal/dlerosa del i lustre 
director de A B C. D. Xorcuato Tuca de 
Tena. 
El que la sigue, la mata» 
Tengo el honor de presentar á ustedes 
al pequeño Mauricio Franklin Mor, de 
quince meses de edad, hijo de Mr, Kraus 
Mor, habitante de South Orange (Nue-
va Jersey). 
Mírenle, mírenle con cierta curiosidad. 
A pesar de que no parece sino un insig-
nificante bebé, con su sonajero y su chi-
chonera, es nada menos que una futura 
personalidad. 
Este mamonceto, dentro de unos- cuan-
tos años, será el Presidente de la gran 
República de los Estados Unidos. 
¿Por bx-rencia? ¿Por elección? ¿Por 
sorteo? No, señores. ¡ Porque así se lo ha 
propuesto el mencionado padre de. la cria-
tura ! 
No es broma, no. E l americano en-
cuestión, que hoy tiene una pequeña for-
tuna de ciento cuarenta y cinco millones 
de dollars, sentó la base de la misma i 
cuando tenía quince años de edad. 
Comerciando en botellas vacías y ob-
teniendo con ellas un pequeño lucro, pasó 
de este género de ventas al de cristalería, 
fina y se propuso, mientras daba el salto, | 
llegar á ser el rey del cristal, ó por lo j 
menos el príncipe del vidrio, ya que en i 
aquel bello país, á pesar de su republi-1 
canismo, hay más reyes que en una fá-
brica de barajas. 
Hoy se lamenta nuestro hombre, ¡ po-
brecito !, de no haber llegado aún al mi-1 
l l i a r d y sospecha que ha de morir sin lo-
grar la suspirada cifra, echando la culpa 
á que no comenzó sus tareas mercantiles 
antes de los quince años. 
Por esto, y á fin- de que no quede en 
proyecto el propósito que acaba de sur-
gir en su mente más ó menos acalorada, 
de que su pequeño hijo sea con el tiem-; 
po Presidente de la República Unida, lo j 
ha tomado desde temprano y ya lo anun-1 
ció á los cuatro vientos. 
Lo primero que ha hecho en cuanto ha' 
tenido esEi- magnífica idea ha sido orde-
nar al ama seca del chiquitín que le dé , 
tratamiento de excelencia, y á todos los 
criados, operarios y empleados de sus fá-, 
bricas que hablen siempre al niño en im- i 
personal. I 
Y así se propone seguir el chiflado pa-' 
dre hasta que Mauricito ocupe el sillón '• 
del Capitolio, si es que para esa época el ¡ 
edificio así llamado es el alojamiento ofi- i 
cial del Jefe supremo, cosa que no sabe-; 
mos si también entrará en los cálculos 
del madrugador, previsor y fantaseador 
Sr-. Mor. 
P E T I T 
EL C0LGR DE LOS PUEBLOS 
Eos pueblos tienen su color como las co / 
sas, color que es el ambiente que se filtr*' 
y arraiga en lo profundo del espí r i tu . 
Cuando esta noche ú l t ima he cruzado la 
llanura insaciable de la Mancha legendaria,' 
venía pensando en, el color de aquellos pue-
blos que se nombran poét icamente La Re-; 
da. La Gineta, Socuéllamos, pueblos donde,; 
crecen los molinos famosos que dieron alma 
á las aventuras del loco insigne, cjíya nom-' 
bradía popular izó el'egregio manco D . Mic 
guel de Cervantes. 
Son tristes estos pueblos. 
Los envuelve una severa dignidad, conuK 
si en sus remembranzas de estirpe li teraria 
viviera todavía la joya de las pisadas del 
Quijote. Nobles pueblos de color pardo, 
igual que las tierras secas y los capotes de 
los aldeanos de Zuloaga. 
Los cubría una solemne niebla de noche, 
y en sus calles, que se adivinaban entre la3 
casas bajitas asimismo que surcos de ara-
do, no había el parpadeo de una sola luz, 
n i nna luz brillante, como un ojo eléctr ico; 
n i nna luz pál ida de gas, n i una luz muerta 
de petróleo. 
Los pueblos pardos de la Mancha tienen 
las. torres señeras enanas, viejas,' rechon-
chas ; los caseríos, ap iñados , protegiéndo-
se los unos con el amparo de los o í ro s , y 
chatos t ambién . Yo no sé que el tona 
pardo de las cosas indique nunca juventud, 
gentileza, apostura. Seguramente que-si los 
bigotes del Kaiser fueran pardos ser ían Hiiíifá 
bigotes mochos. 
No pueden ser las gentes de tales ilustre? 
lugares gentes que r ían y corran por las lla-
nuras y los setos, y dancen bajo las ramas 
dos veces centenarias de u u alcornoque, en 
la plaza principal . Gentes son, ancianas y 
cheperudas, que por San Juan enciendoí 
hogueras y pasan el invierno cürando es-
partos junto al lar los viejos, y las vieja-s, 
hilando de un huso estopa rubia. Gentes 
son que acuden á los apeaderos del ferroca-
r r i l á vender vino en unas jarras de cobre, 
abolladas y herrumbrosas, con las caras enju-
tas y los cuerpos flácidos y las piernas ren-
queantes. Gentes tristes son que van á IVA< 
sa de alba con manti l l ina de velludo ellas, 
y con recios chaquetones de paño, sesgados 
al hombro, ellos. Gentes son las de estos 
pueblos de la Mancha con el espí r i tu en-
sombrecido, como si el color pardo de las 
casas y de las tierras estéri les hubiera pin-
tado el erial desolado de su corazón. 
P ó r t e l a , manda. 
BARCELONA 22 (1 t . ) Cumpliendo órde- | 
nes de la Dirección general de Sanidad, el i 
gobernador ha comunicado á la Inspección | 
sanitaria del puerto que declare patente su- • 
cía á todas las procedencias de Marsella. 
—En v i r tud del informe de la Junta de 
Sanidad prohibiendo la confección de era- • 
bufidos, por atentatoria á la salubridad p ú - | 
blica, los tocineros han acordado suspender; 
la matanza de cerdos durante el verano. 
Miedo al cólera, 
—Declaradas sucias las procedencias de i 
Marsella por haberse presentado otros focos 
de cólera en aquella capital, el director de 
Sanidad m a r í t i m a ha gestionado de las; 
Compañías .Sevillana é Ibarra que no t o - 1 
quen sus barcos en dicho puerto francés, i 
terminando el viaje en Barcelona, pues ha-
cen escala en importantes puertos del l i -
toral hasta Bilbao. 
Con los d e m á s barcos que procedan de 
Marsella, lo mismo que con los procedentes 
de I tal ia y Rusia, se ex t remarán por orden 
del referido director las medidas sanitarias, 
negándoseles entrada en nuestros puertos. 
Banquete á nn pintor. 
—Los admiradores de Julio Romero To-
rres, con motivo del éxi to de la actual Ex-
posición, le da rán un banquete esta noche 
en cl hotel Continental. 
Se han inscrito ya los Sres. Rus iño l , Ca-
sas, U t r i l l a , Mai í reu y otros. 
Las Diputaciones acuerdan. 
BARCELONA 22 (1 t . ) Hasta anochecido! 
duró ayer la segunda sesión de las Dipu-
taciones, donde la ponencia encargada de 
redactar cl proyecto de mancomunidad ca-
talana habrá de dar cima á su trabajo. 
Trazáronse las l íneas generales del pro-
5'ecto, aplazando la prosecución de los tra-
bajos .hasta después del 15 de Agosto, en 
que tennina el plazo de la iníormación | 
abierta, esperándose que á ella se aporten 
datos que perfeccionen la obra emprendida. 
Anoche mismo regresaron á sus provin-
cias los presidentes de las Diputaciones de 
Gerona y Tarragona. 
Hoy lo ha rá el presidente de la de Lé-
rida. 
Sobre un art iculo estúpido. 
— E l Juzgado del Oeste c u m p l i m e n t a r á nn 
exhorto del de la Coruña para que se re-, 
ciba declaración al Sr. Salvatella, referente 
al ar t ículo L a f a r á n d u l a e u c a r í s t i c a , que 
publ icó el per iódico republicano T ierra G a -
l lega. 
Contra el juego. 
Barcelona 22 . - líl digno gobernador de 
Barcelona, Sr. Pórte la Valladares, dando 
prueba de su celo, merecedor de todo en-
comio, venía, persistiendo en una enérgica 
campaña contra cl juego. 
En v i r t ud de órdenes recibidas á prime-
ra hora de la madrugada de hoy, se 
personó en cl nuevo casino de la Rabassada 
el delegado Sr. Martorell con cuatro pare-
jas de la Guardia civil, sorpi-endieivjo una 
.partida. 
Siguen avanzando las sombras. Ya no es 
una niebla, es una umbr ía espesa, de cuya 
negrura sobresalen los puebleeitos grises. 
Estamos en los a ledaños de Albacete, e l 
Albacete pintoresco de las navajas españo-
las de lengua de vaca, que hizo decir 'A un 
escritor italiano amigo de Edmundo de A i n i -
cis que las navajas en España eran un ar-
t ículo tan corriente como'los bombones y 
las flores. No ya en las ligas las llevan las 
mujeres, según e l fantást ico cronista, sino 
en el pelo y en la cruz del busto. 
H é n o s aquí ante los pueblos grises, pue-
blos que parecen no salir nunca de los or-
tos, que es tán siempre como bañándose cu 
un crepúsculo sin fin. 
Por un sendero p róx imo al tren, donde po-
nen su nota de estío los trigos febles, cruza 
un labrador sin vejez y sin arrogancias mo-
zas. Es un labrador que va á Madrid todos 
los inviernos á vender esteras. Viste una 
blusa de color oscuro; tiene una novia cua-
rentona, acaso viuda, y en su alma no ha 
zozobrado aún la desventura n i la ha agi-
tado la plácida a legr ía . 
Así van esos hombres peregrinos de los 
pueblos aledaños de Albacete^ por los sen-
deros, grises como ellos, de junto al tren , 
en los cuales serpean unos rullos mansos 
de color de plata. Todo aqu í es gris: la pla-
za ancha con cuatro arboliíos desgajados, 
las calles grandes con las fronteras sucias 
y las carreteras corvas, polvorientas... 
Fia cerrado por completo la noche. Los 
pueblos grises duermen, desperdigados en 
la sierra. Parecen bloques de nna cantera 
colosal. Quietos, en el sigilo, van desfloran-
do su vida lentamente. Don Alonso Quijany 
se ha quedado algo lejos. Empiezan á verse 
en las cimas, rodados de pimpollos y hier-
bas aromát icas , algunos monasterios, don-
dede la nota gris de los monjes sólo tiene li\ 
luz infinita del cielo. 
Las campanas han sonado lejos, muy 
lejos. 
Dicennos que nunca suenan cerca. 
Clarea el d ía y el caserío eminente do 
un poblado. 
¡ Hurra , los pueblos blancos, los bellos 
pueblos levantinos, hurra! 
«. 
Y a ha bajado un rayo de sol. En tropos 
nos saludan por las estaciones grupos ja-
raneros de mozos, muchachas rojas de UTin 
morenez oscura, codiciada, que sonríen á la 
puerta de los pueblos blancos, descubrien-
do las ringlas de sus dientes, blancos tam-
bién y diminutos, como otros pueblos, en« 
tre el oasis grana de las encías. 
Ya han empezado á asaltar la vía los na-
ranjales, las lagunas, de arroz, los limoneros y 
los bcrgamotos, las bresquilleras, lós po-
mares, todas las fruías fragantes en esquil-
mo. Y las esquilas de las torres altas, enor-
memente blanqueadas, reverberantes, sun-
tuosas, suenan en los oídos, con un frescq 
rumor de a lgarabía . 
Dicennos que tocan á muerto. 
Replicamos que tocan á boda ó á bautizo. 
vSou estos pueblos una prolongación de 
un rayo solar. ¿ Podría precisarse si la es-
padaña de los campanarios no se cont inúa 
en el cielo con un hilo de luz ? 
Se comprende cómo estas gentes levanti-
nas, que viven bajo la sombra y la frescura 
de los huertos, en ese ambiente esplendo-
roso de blancor, sean todas jóvenes , jóve-
nes de setenta., de ochenta, de noventa, 
años, que trepan por los riscos 3' corren en,« 
tre las centellas de la iraca. E l espír i tu u)á$ 
canijo y m á s agrio desdobla su adustez 
para reir. 
¿Qu ién no r íe cuando todo ríe en estd 
país bendito de. los frutales embriagadores ? 
¿Quién no r íe en esta vega sin "término, 
donde el exceso de verdura semeja una car» 
cajada? 
¿ Quien no r íe en estas tierras pródigas , 
que regalan al mundo sus en t rañas en una 
floración exuberante? 
Reina la juven tud ; las flores valencianas 
nacen y mueren en u n mismo día . Apenas 
conocen la negrura de una noche. No son 
como los trigos, los j á t a m a g o s , las adelfas, 
los baladres, las estepas del monte, que se 
van pudriendo lentamente, igual que los 
viejos, y la ilusión sin saciar."Por eso aqu í 
no hay viejos, aunque por los caminos re-
torcidos y zigzagueantes aparezcan de vez 
en VQ¿ esos abuclitos s impát icos eon la ca' 
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l>C-7.a blanca, las manos temblonas, las pior-
nas encogidas, y esas abuclitas cbnpadas 
como el leño, que parecen las aldeanas que 
en Belén, á la vera de las cabanas,, cnulan 
'los pavos y las ovejitas con patas de alam-
bre No, no hay viejos. Todos tienen el 
alma blanca, como el paisaje, que es un 
paisaje de eucaris t ía . 
Ha saltado á mis ojos una barraca peri-
puesta, fanfarrona", jovante. Y de mis ojos 
ha saltado una lágr ima que en dos anos 
d e ausencia estuvo enredada en los par-
pados. , . i 
¡I.a barraca de mi mocedad, de,toda mi 
vida, el pan.:! de la barraca, el pozo con 
BU brocal llorido, el gallinero con sus 
aves pol ícromas, la huerta con su savia 
jugosa, el río con su cañavera l , los nidos 
de j i lgueros! 
¿De qué color es la barraca? 
La barraca no tiene color. Si hubiera un 
color más bi meo que el blanco, ese sería 
el color de la barraca. 
• £ G I L F I L L O L 
A p e r a s poner^cl p í e en V a l e n c i a , 20 de 
Julio de i g n . 
Á E X J R Á Ñ D b E L T E M A 
Realmente, no sólo una buena parte de 
la Prensa de Madrid es la que se ocupa de 
censurar las ccxsas que pasan en Portugal, 
sino también la de provincias, especialmen-
te las limítrofes á aquella Repúbl ica , y no 
son ún icamen te los periódicos españoles , 
sino franceses, belgas, ingleses, alemanes, 
etcétera, los que no alaban el estado actual 
de Portugal. 
Todo eso no puede obedecer á una cam-
paña de diíamaciouj puesto que, hal lándo-
se Portugal al lado de E s p a ñ a , lo que es 
por aejuí esa campaña no podría prospera.?. 
Si se tratase de algo que ocurriese en el 
Spiztberg, a ú n podr ían las nientira¿j ' hallar 
eco, causar impres ión . Del pa ís vecino vie-
nen á menudo personas desapasionadas que 
pueden decir si es próspera la vida de la 
joven Repúbl ica . Podrá haber a lgún apa-
sionamiento en el contrario; pero la ver-
dad es que resulta probada la mayor-parte 
de los hechos que se han referido acerca 
de la si tuación actual dte Portugal. 
Y tengo la convicción de que si aquel t in -
glado se sostiene (aunque nunca será por 
mucho tiempo) es debido á que las medi-
das de feroz t i r an ía cpie se han venido po-
niendo en prác t ica x,or el Gobierno provi-
sorio, con la colaboración de la Asociación 
secreta de los carbonarios, dificultan el 
acuerdo entre la gran masa de antirrepubli-
canos que existe en Portugal. 
vSi por una semana nada m á s existiese 
a l l i l a mitad de la libertad que hoy hay en 
. B s n a ñ a , aquello se vendr ía abajo inmedia-
1 ^ sesión q i ^ ayer sábado v l e l ^ ^ A del sistema Tl.epof que 
la Diputac ión provincial no se l l e w ¿ c-Do 1 inipera no l legará á celebrar su primer 
por aguaruar los señores diputacws a Q116! aniversario la R e p ú b l i c a ; ta l es m i impre-
transcurran l os ocho días que se hí1-n/cun-, si5n> 
cedido ai Sr. Mosquera para qu^í efectué el j ^ nialo que. hac ían los malos polí t icos 
pago del ac canl trimestre y acorUai cntoa- ¡ quc 130 sei-vían hieó al pa í s n i á la Monar-
Des.-eu den: j i t i v a 3o que se UCÍDC Uacex con • qu ía no ha desaparecido, sigue i g u a l , y á 
la Plaza dv; Toras. I aquellos males se han añad ido otros mu-
Caso qr e el Sr. Rosquera no abone ei chíshno lnayoreS) y el pa í s que trabaja, el 
trimestre- _quc .seguramente no lo abollara, ís iio hace pol í t ica 
- l a Dip otació-n se incau ta rá de la 1 .a/.a no eQ con el cambíc> (le ^ 
ae Toro 4 citando previamente a imcio. ,üe de hallar a lgún j^niédib para en 
desahuc 10 a l actual arrewuatano del cuco, ^ ^ ¿ ^ puesto que su s i tuación 
E l Incendio de l " C a m e l i a " . 
P a l m a de Mal lorca 22.—-tísta m a ñ a n a l ia 
regresado el vaporcito de la Compañía 
Arrendataria, que fué á Sanfany para pres-
tar auxil io á la goleta italiana C a m e l i a , que 
se había incendiado. 
SieglV1i " l i ini í iestan los t r ipn lan tc» , en la 
tarde del jmives d ispus ié ronse unos cuantos 
1 bká\im 
Sin sesión. A odia diaa vifeta. El selíor üireoior, 
B: m -•.''.u y KU«.'a. ¿Y Guerrita no? ¡iicsio-
. rd8.,.s! 
se convence cpie 
ég imen como pue-
cauzar la 
desde el 
taurino. . 5 de Octubre se ag ravó considerablemente. 
Insís £.;-se en que los diputados provincia-. Todos-van poco á poco descorazonándose, 
les pn itenden dar las corridas por admiuis-1 periódicos afectos a l Gobierno dicen que 
nuevo 
ese me-
.. y que hay 
tros Va len t ín Mar t ín y l omas Mazzantini, ^ :¡,c¡i¡,Grse aHtc ia evide¡ ic¿a y aceptar-
snti e otros. . . ' la con toda su real idad. 
Y hasta se asegura que la primera corn- para deraostrai. cóino con t inúa ar ra igán-
üa que den los papas de la Corporación. dose fej nuevo régimen tenemos coníeccio-
pie seis buenos mozos de D . Eduardo, ^ ú l t imos d ías . Se lo ofreceremos maña-
na á nuestros lectores, para no hacer muy 
o que eftos diputados contrataba á ese extenso este ar t ículo . 




recuerdo mal se llama Rafael Guerra, Gue-
t r i ta . 
¡ Guerrita, Bombita y minras ! 
¿ N o les parece un cartelito aceptable? 
, Ilusionistas 1 
San Sebastián. 
Ta Empresa del circo taurino donostiarra 
ha ordenado el siguiente cartel de toros: 
Día 6 de Agosto, corrida-concurso de 
ganader í a s de la región castellana, con un 
premio de 5.000 pesetas al toro que mejor 
xaena haga en los tres tercios. 
¡A Vista Alegro! 
Ya que, gracias á nuestros diputados pro-
vinciales y al 50 por 100 no hay corrida hoy en 
Madrid, nosotros iremos á Vista Alegre á 
admirar y aplaudir los proezas que con los 
cornúpetos del duque de Tovar realicen los 
valientes Antonio Tobo, Corchaí to I I y 
Boto hi jo. 
Se l id iarán reses de Alcas, Gómez, Valle, 
Trespalacios, Tabernero y Vil lagodio, por 
los c-soadas Vicente Pastor, Rafael Gómez, 
Gall i to y Rodolfo Gaona. 
13 de Agosto, primera de abono; seis 
toros de la ganader ía de D . Pablo Ben-
jinnea, de Sevilla, por los diestros Ricardo 
Torres, Bombita, y Rafael González, Ma-
chaqnito. 
14 de Agosto, segunda de abono; seis 
toros de la ganader ía de D. José Pereira 
Fallía Blanco", de Villafránca de X i r a (Por-
tugal ) , por los diestros Bombita, Macha-
quito y Gaona. 
15 de Agosto, tercera de abono; seis to-
ros de la señora viuda de D . Joaquín M u -
nive, de Sevilla, por Bombita, Machaquito 
y Gaona. 
20 de Agosto, cuarta de abono; seis toros 
<lel conde de Santa Colonia, de Sevilla, por 
Bombita, Gallito y Bienvenida. 
27 de Agosto, quinta de abono; seis to-
ros de D. Felipe de Pablo Romero, de Se-
vi l la , por Bombita, Machaquito y Vicente 
Pastor. 
3 de Septiembre, sexta y ú l t i m a de abo-
no ; seis toros de los Srcs. Moreno Santa-
maría , de Sevilla, por Machaquito, Gallito 
y Bienvenida. 
Y 10 de Septiembre, extraordinaria; con-
í u r s o de ganader ías de la región andaluza, 
con apuestas mutuas. Premio de 5.000 pe-
setas. Se l idiará un toro de eada una de 
las seis ganader ías que figuran en el abo-
no, ó sea de Muruve, Benjumea, Pablo Ro-
mero, Palha, Moreno San tamar í a y Santa 
Colonia, por los diestros Vicente Pastor y 
Manuel Mejías, Bienvenida. 
Minuto. 
Corridas ú l t imamen te contratadas por el 
Valiente diestro Enrique Vargas, Minuto : 
Agosto: día 6, S a n l ú c a r ; 13, Puerto de 
Santa M a r í a ; 15, C á d i z ; 20, S a n t ú c a r ; 24 
y 25, Almagro, y 27, Puerto de Santa Ma-
ría. 
Además está en tratos con diversas em-
presas de provincias. 
i D O N S J . L V E R I O . 
Toros en Llanes. 
hlav.es 22.—Con buena entrada se ha ce-
lebrado la corrida anunciada para hoy, en 
ía que se han lidiado reses de Tópez Na-
varro, que han resultado buenas. 
Montes quedó muy bien toreando y al 
estoquear y superior en banderillas. Fué 
muy aplaudido durante toda la corrida. 
E l público, satisfecho por el trabajo del es-
pada y la bravura de los toros. 
ticipar hoy 3̂  no dejar la noticia para ma-
ñana , dada su trascendeneia, es que entre 
las disposiciones dictadas ú l t imamen te se 
encuentra la de que desde el 1 de Agosto 
se sup r imi rán los toques de campana en 
las estaciones de los ferrocarriles. Ta señal 
para la salidad dé los trenes se h a r á por 
medio de u n toque prolongado de pito. 
J U A N F E R N A N D E Z 
22 de Jul io de i g u . 
EN EL MINÍSfERlO DE LA GUERRA 
Noticias oficiales. 
En el ministerio de la Guerra han facili-
tado las siguientes noticias relacionadas con 
el incidente ocurrido en Alcázar: 
E', Gobierno se enteró de que algo grave 
ocurr ía en la plaza africana por un tele-
grama de la Agencia Fabra, de proceden-
cía francesa, y en el que se daba por sentado 
tú atropello do que se había hecho víct ima 
«I teniente Thir ie t . 
Hasta una hora después no se recibió el 
telegrama del marques de Villasinda res-
tableciendo la verdad de los hechos ,y que, 
Bi llegó con oportunidad, fué debido á ía pre-
caución del teniente coronel Sr. Fernández 
Silvestre d'e comunicar la noticia á nuestro 
representante en Tánger . 
Nada más sabe dT Gobierno relacionado 
con este asunto, pues las noticias que indu-
dablemente habrá telegrafiado el Sr. Fernán-
dez Silvestre no han llegado á Madrid, 
debido al^ deficiente modo de funcionar de 
Jas estaciones radiotclegráficas. Como es 
este asunto de importancia, y á fin de man-
E n el ca tó l ico pueblo de Casa Bermeja 
( M á l a g a ) se ce lebró con gran pompa y 
fervor una solemne f u n c i ó n con mot ivo 
del Congreso E u c a r í s t i c o . 
A las cinco de la m a ñ a n a del d í a 29, 
una nu t r ida y br i l lante p r o c e s i ó n reco-
r r ió todas las calles de la ciudad, que 
estaban engalanadas con arcos y gu i rna l -
das de follaje. 
E n la puerta de la casa de d o ñ a F ran -
cisca Tuque Mancebo se i m p r o v i s ó u n 
ar t í s t i co y l indo altar, r icamente adorna-
do con tapices y flores, en el que hizo 
alto la p roces ión , c a n t á n d o s e e l P a n g e 
l i n g u a . „ 
A l regresar al templo la p r o c e s i ó n pro-
n u n c i ó una elocuente p l á t i c a e l p á r r o c o 
D . A n t o n i o de la Rub ia . 
A las diez de la m a ñ a n a se ce l eb ró una 
solemne misa, en la que p r e d i c ó el i lus-
trado sacerdote D . Francisco M u ñ o z . 
Por la tarde r e p i t i ó s e la p roce s ión , con-
duciendo á S. D . M . en r i q u í s i m a s anclas 
y asistiendo todas las autoridades. Con-
gregaciones y n i ñ o s de la escuela, vesti-
dos de blanco, que iban arrojando flores 
sobre la custodia. 
Por la noche luc ieron vistosas i l u m i n a -
ciones en todas las calles, lo mismo que 
la noche anterior. 
Todo ello fué organizado por la v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Rosario R o d r í g u e z 
Mancebo, que, á pesar de sus ochenta y 
siete a ñ o s , conserva las e n e r g í a s de la 
j uven tud y e l fervor de u n alma grande 
y crist iana. 
A dicha s e ñ o r a ayudaron eficacísima-
mente los dignos sacerdotes del pueblo 
y e l vecindario todo, que c o n t r i b u y ó á 
que la fiesta resultase digna de tan alto 
Mis ter io . 
'na M i n k " I s p a i a l i b r e 
Este per iódiqui to comete ayer una inau-
dita grosería. 
Dice que el viaje de los embajadores es-
pañoles en Tondres y en Pa r í s , emprendido 
á la corte para votar la supres ión de los 
consumos, le costó a l pueblo cerca de 5.000 
pesetas. 
Con este motivo, le pega una zurra á Ca-
nalejas. 
Bien hecho. Nosotros, m á s celosos a ú n que 
EsPjáffa L i b r e del buen empleo del dinero 
popular, juzgamos este gasto como un gran 
dispendio. 
Pero después , el colega republicano dice: 
«Y todo esto ocurre bajo el peder de ese 
demócrata de d o u b l é llamado D . José Cana-
lejas y Méndez, quien no en balde> ostenta 
un apellido chueta, y que por muy'gal lego 
que parezca, lo es mucho m á s en el fondo 
de su alma pecadora y empecatada.» 
¿QUí significa esa manera despectiva de calificar á un gallego ? ¿ Acaso ser gallego 
constituye una afrenta ? 
Por lo visto, E s p a ñ a L i b r e tiene el con-
cepto de los gallegos que se tiene en las 
tabernas de Madrid. To sentimos por ella, 
pues es un concepto despreciable. 
vSepa el colega de mandil verde que de 
Galicia fueron Rosalía de Castro y Curros 
Enr íquez . Y que hoy lo son la condesa de 
Pardo Ba/.án, D . Manuel Tinares Rivas y 
D . Ramón del Vallc-Inclán, el más insigne 
de los estilistas españoles y el primer tem-
peramento art ís t ico de patria grande. 
Y nada más . Nosotros, amantes de todas 
las regiones españolas , no podíamos dejar 
pasar sin una protesta ese modo ridículo y 
atrabiliario de califica» á una bella, i lustre 
y trabajadora región, en la que seguramen-
Snicióse entonces el incendio, que tomó 
gr?in incremento en pocos instantes. 
A l salir d f la estancia. donde se hallaba, 
eT capi tán cayó sobre cubierta gravemeu-
te herido por .las quemaduras y medio asfi-
xiado y otro/ t r ipulante sufrió igual sueÁe. 
Ambos 5 ^ hallan moribundos. 
U n tere.¿r t r i p u l a n t e ' r e s u l t ó con quema-
duras Ierres y los demás marineros salieron 
ilesos ^ é la catástrofe. 
E l Tneendio tomó proporciones horroro-
sas mtomentos antes cíe hundirse el buque 
y los/tripulantes, viendo la imposibilidaíj" de 
salv/ar á éste de las llamas, acordaron aban-
donarle. 
A las.diez de la noche ¡legaron en un bote 
al faro de Punta Salinas desde donde un 
falucho' les condujo á la playa de Cala 
Tlombart , refugiándose los náufragos en 
una cueva que hay á cincuenta pasos de 
la ori l la del mar. 
Se ha perdido toda la carga del buque, ex-
cepto algunas cajas de ropa. 
E l buque se ha hundido ya totalmente. 
E l gobernador envió facultativos para que 
asistieran á los náufragos^ Estos han sido 
aislados, por proceder. de Civita-Cecchia. 
I n c i d e n t e en t re concejales. 
Sev i l l a 22.—En la sesión municipal cele-
brada anoche se produjo un incidente entre 
el concejal liberal Sr. Fragoso y el raíkcal 
Mart ínez Barrio. 
Terminada la sesión, el incidente se repro-
dujo en el despacho del alcalde en t énu i -
nos v iv ís imos , llegando á golpear Fragoso 
á Barrio. 
Después de calmados los án imos mediaren 
mutuas explicaciones, quedando soluciona-
da la cuest ión. 
EÍ alcalde no pres idió la sesión por ha-
llarse con la Junta provincial de Sanidad, 
sus t i tuyéndole el primer teniente. 
E l Concurso h í p i c o . L i c e n c i a d o » . 
Valenc ia 21.—En un tren especial, proce-
dente de Almer ía han llegado 322 soldados 
licenciados de Meli l la . 
En el concurso hípico se han celebrado los 
campeonatos militares, de obstáculos . Se 
repartieron 300 pesetas de premios, cu5ros 
primeros puestos fueron obtenidos por los 
oficiales Sres. Jaque tó y Guerrero. 
C o m i s i ó n á M a d r i d . 
Zaragoza 21.—En la sesión celebrada esta 
noche por el Ayuntamiento se ha tratado 
del incidente surgido estos días entre el 
presidente del Consejo y nuestro Munic i -
pio. Este, viendo el interés grande que de-
muestra el Sr. Canalejas por Zaragoza, ha 
acordado nombrar una Comisión que irá á 
Madrid la semana p r ó x i m a para pedirle 
tome resolución en varios asuntos de vi ta l 
in terés para esta ciudad. 
Algunos patronos carpinteros han conce-
dido la jornada de nueve horas. 
En e l A y u n t a m i e n t o . 
Bilbao 21.—En sesión celebrada esta noche 
por el Ayuntamiento se ha acordado apla-
zar la resolución sobre la exposición de 
cuentas del alcalde dimisionario". 
Los exposieionistas que as is t ían á la re-
un ión increparon á algunos concejales acu-
sándoles de epierer dilatar el asunto. Prodú-
jose por esta causa a lgún escándalo . 
E l d e s t r ó y e r " P r o s e r p í n a " . 
Vigo 22.—Procedente de Cádiz ha fondea-
do el des t róyer Proserpina para provistarse 
de carbón y agua. 
Segui rá después su viaje con rumbo á 
E l Ferrol. 
E l v i o l i n i s t a O u i r o g a en Pon tevedra . 
Pontevedra 21.—En el tren correo llegó el 
joven violinista pontevedrés Manolo Quiro-
ga, que ganó en Par ís el premio Sarasate. 
Su entrada en Pontevedra fué verdadera-
mente t r iunfal . 
A la estación acudieron las autoridades, 
todas las Sociedades y Centros, orfeones, 
bandas de música y el pueblo en masa. 
A l llegar el tren resonaron clamorosas 
aclamaciones y se dispararon bombas y 
cohetes. 
Quiroga fué llevado en hombros desde la 
estación á su casa, y seguido por millares 
de personas que 110 cesaron de aclamarle. 
Las calles del t r áns i to estaban adornadas 
con arcos, gallardetes y colgaduras. 
Manolo Quiroga se asomó al balcón de su 
casa para d i r ig i r la palabra á sus paisanos; 
pero la emoción no le dejó articular pala-
bra, y tuvo el alcalde que hablar por él. 
Pasa rá aquí dos meses, y después i rá á dar 
unos conciertos en Par ís y Londres. 
1J& Keinsa '^o j ^ s j i á ñ a . 
Par í s 22.—La Re^na (]e ^ p á ' f i á i Doña Vic-
toria, ha llegado, ¿ ]as 0;Cho tlc ia ¿ ^ ñ a n a , 
siendo saludad^ en ia es tac ión por el emba-
jador (Ifr^E^paña y representantes de mon-
sienr Fabiercs y del ministro, de Negocios 
Ext^n-jCros. 
Doña Vic tor ia ínanehará esta noche á 
Smza. , - . . , . 
M t i e a ' t © í l e UÍÍSÍ a v i a d o r a . 
J*oris 22 —Comunican de Etampes que la 
avudotri s eñora Moore ha caído con el bi-
plano que -pilotaba, desde una altura de 
cuarenta m ^ u ó s , á consecuencia de una fal-
sa maniob/a, ma tándose . 
U n d í i c l o e n t r o e s c r i t o r e s . 
icnei eir. todo momcuco las comunicaciones j te tiene E s p a ñ a L i b r e muy pocos suserip-
coi? muestras tropas, se ha .dispuesto que j tores y el republicanismo muy pocos aden-
ÍM;I toda urgencia se remita á Larache un ; tos. J 1 i ' 
ciólí allí cstabie-j Lo cual es u n blasón m á s que añad i r l e 
¿al escudo de los gallegos. 
ttiotor para i 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
E l digno teniente coronel de húsares de 
la Princesa Sr. Despujols fué anoche obje-
to de una villana agresión en uno de los 
t r anv ía s que liaren el recorrido de Ventas 
á la Ciudad Lineal . 
E l origen de la agresión fué el siguiente: 
E l vSr. Despujols m o n t ó en uno de dichos 
t r anv ía s y al llegar al sitio conocido por 
E l Cruce se acercó el cobrador en t regán-
dole u n billete del t r anv ía . 
E l bizarro mi l i t a r en t regó al cobrador 
una peseta para que cobrase el importe del 
e 
entre 'el autor d ramát i co Bcrnstein y 
t é r a to León Daudet. Cambiados sin resulta-
do cuatro, tiros de pistola, cont inuó el conv 
bate á espada, quedando heridos ambos ad-
versarios. 
ILos p a r e s . 
Londres 2 7 . - - L 0 S pares /unionistas se 
han reunido en casa de Mr . Lansdowne para 
oír la lectura de una carta del presidente 
del Consejo diciendo q u é el Gobierno, vién-
dose en la imposibi l idad de aceptar las en-
miendas presentadas al par lamcnt bilí acon-
sejará al Rey haga uso de sus prerrogativas 
para que quede convertido en ley dicho bilí.. 
sin ninguna de esas enmiendas. E l Monar-
ca, añade la carta, ha manifestado al Go-
bierno que aceptaba desde luego la opin ión 
de éste y que obrar ía de conformidad con 
la misma. 
|31 c o u M i e í o e s c o l a r . • 
Coitnbra ?J -—La Guardia republicana v i -
gi la las entradas de la Universidad, i m p i -
dicúdo el paso á los estudiantesi huelguis-
tas. Los demás sufren su requisa y. cir-
culan libremente. 
Reina calma absoluta. 
ÍJOS S m e l g t i i s i a s . 
Card i j f 22.—Los huelguistas celebraron 
anoche una reunión , después de la cual sa-
lieron en manifes tación por la v ía públ ica . 
L a policía cargó sobre ellos, resultando 
algunos manifestantes heridos. 
A í a q i a c á « n a coisaüEi.na alcssaaisa. 
B e r l í n 22.—El gobernador d,el Africa ale-
mana del Sudoeste cablegrafía que circula 
el rumor de haber sido atacada una co-
lumna alemana por los niangamas, resul-
tando unos 40 muertos entre soldados y 
coolíes. 
ISt v i a j e d é t a Mel i sa . 
D a x 21.—A las siete y diez y seis ha pasa-
do esta tarde por esta estación S. M . la Reina 
Doña Victoria. E l tren que conducía á la 
augusta dama no se detuvo aqu í m á s que 
cinco minutos. 
Burdeos 22.—El tren que conduce á la 
Reina de E s p a ñ a ha pasado anoche por esta 
estación. 
l í o s n o t i c i a g . 
Veracruz 22.—Procedente de la Habana 
ha llegado, hoy, á este puerto el vapor de 
la Compañía Trasa t l án t i ca Manuel C a l v o . — 
F a b r a . 
Trieste 22.—lía fallecido u n joven ataca-
do de cólera. 
AB1 i rrp» HH a É V l M i r m r t 1 ^ ^ tle 11,1 teniente, que evito adqaiu.se ISTS ra PIPSPS 1 1 ÍIV ' e l asunto extraordinaria gravedad, invitan-
l i l l l t r P I M IT t ^r^Hly I I Í I W ' ^ C d r t é & é n t e al teniente francés para que 
V ÜHt I HüH Lll n n t U l l l J L V V U v¡;;itara á Silvestre, con objeto de exphear-
"Le Matln", esponjándose. 
L e Mat in inserta un despacho con la ver-
sión hecha por el oficial Thi r ie t á M . Bois-
set del incidente de que el primero fué pro-
tagonista. 
E l oficial francés afirma haber sido agre-
que el ten ¡caite coro-^ 
só su sentimiento por lo ocurrido y de los 
reproches que le di r ig ió por su animosidad 
á España. . 
L e Mat in se hace eco de la exci tación que 
el incidente ha producido^ 
Sin embargo, los periódicos 110 conceden 
al asunto mucha importancia, confiando^en 
que el Gabinete de Madrid; desautorizara y 
relevará al Sr. Silvestre. 
García Prieto habla. 
S a n S e b a s t i á n 22.—El Sr. García Prieto 
ha recibido á los muchos periodistas ex-
tranjeros que han llegado, á San Sebastian 
para hacer información cerca del ministro 
de Estado español . , . , 
Di jo el Sr. García Prieto que había reci-
b ido 'un desnacho del presidente del Conse-
jo, Sr. Canalejas, preguntando si había re-
cibido noticias del incidente Thir ie t , al 
cual respondió dándole cuenta del conten i -
dó del despacho que le remit ió el ministro 
de E s p a ñ a en T á n g e r é insistiendo sobre la 
necesidad de que ios Gabinetes de Par í s y 
A ^ d r i d so pongan de acuerdo, para evitar }s 
repetición de tan desagradables incidentes. 
le el asunto.. 
A l entrar en la tienda, sus gritos, o í d o s 
por jefes y oficiales, alegando representar á 
Erancia, me hicieron rogarle que depusiera 
su actitud y explicara el hecho, que re (i r ió 
en otros té rminos que los expresados, obsti-
nándose en constituirse prisionero. 
Repliqtié que sólo recibía su visita por in -
vitación cortés del teniente para explkar el 
hecho, y , dada su acittud, procure fuera 
breve l a entrevista. . 
No pudiendo admitir que Se considerase 
prisionero, le invi té á ser acompañado por 
el comandante segundo jefe, lo cual rc -
CIVMÓ. • . , ' • , , , 
Atr ibuyo á una excitación lamen caído la 
actitud del señor oficial, abofeteando al cen-
tinela de l a policía del Magh/.en y desobede-
ciendo al centinela de las tropas de una na-
ción amiga, por-perseguir á un desertor y 
cas t igá r l l , efi lugar de cumplir el reglamen-
to -que atribu3'e esa Misión á los caides. 
l ' l propio señor oficial había apaleado en 
el pueblo, delante de nuestro puesto á un 
hombre de su mehalla, l imi tándose los nueS' 
tros á presenciarlo 3' lanicnLalo.» 
E N G O B E R N A C I O N 
E l Sr. Canalejas defraudó ayer la expec-
tación de los periodistas. E l grave inciuen-
Añad ió el ministro de Estado que había te provocado por el teniente T l i i u e t en 
escrito al embalador de Francia significán-: Ajlcazarquivir hiabía despertado pat r ió t ico 
dolé el desagrado con que había visto el pro- in terés en el públ ico, y justo era que I05 
ceder del teniente Thir ie t , cuyo acto, en encargados de informarle aguzasen su ms-
o p i n i ó n ' d e l ministro de Estado, no tiene 'tinto reporteril. De ahí que cuando se 
defensa abrieron las puertas del hoy despacho pre-
'^Expresó t ambién á las periodistas que ha- sideucial y el jete del Gobierno en t ró cu 
bía dmjrido un telegrama al Sr. Pérez Ca- el salón donde aguardábamos los repre-
ballero ¿on ins t rucci¿ncs y con el texto de la sentantes de la Prensa» todos los concurren-
carta dirigida á M . Geoífray, confiando en tes se afanasen en ocupar puesto al lado 
que el Gabinete de Par í s imi ta rá la conduc- del Sr. Canalejas y una vehemente ansie-
ta que s iguió e l Gobierno español á raíz del, dad pusiese aguzamiento en nuestros oídos, 
ineklente Boisset. ^ r o el jete del Gobierno no quena coló-
si bien de un modo extraoficial por no ha- ele la-manana haoia puebto c 
ber recibido el embajador noticias de su cías de anteayer noche. Y sus primeras pa. 
Gobierno Iabras íuei:ou pai'a exP1'esarl0 asi-
De Tánger. 
para expr< 
E l señor presidente del Consejo, al leer 
los diarios de ayer m a ñ a n a , se encont ró 
P a r í s 2i.—Se han recibido noticias de con qUe en algunos periódicos se le imputa-
T á n g e r dando cuenta de un grave incidente • declaraciones que él 110 había hecho; 
surgido en Alcázar entre u n oficial francés se tergiversaban manifestaciones que é l 
y las fuerzas españolas . 
Lloyd George se explica. 
procurará exp*resar con ma3'or claridad. 
Sin duda la Prensa no había estimado 
en todo su valor la sincera efusión de su 
L o n d r e s 2 2 . - E I ministro de Hacienda, Y esto le tenía prc0CUpado al pre-
Tloyd George, pronuncio anoche un discui- ^idente 1 1 
so, al que la Prensa londinense concede i ^ ^ , ]os iodista9 
gran importancia, por suponer que se re-: .a la invc;.tidura (le gobernante para 
fiere á la s i tuación de Marruecos quedarse sólo con la toga del abogado, na 
E l ministro mg.es dijo que Inglaterra ¡,i resignarse ahora | n t e tal (leslealtad. 
m a n t e n d r í a la paz a costa de los_ mayoies Ello le %¿s&áxé . en lo sucesivo á suj^ . 
sacrificios; pero si estuviera frente a 11 a m ¿ n sus nsion s incer ís i inas . 
s i tuación en que la paz fuese sólo posible sí eroFnnichas ^ comprometedoras. A 
á costa de abandonar sus posiciones al 1 ^ de to( lü i i o ; el Cana . 
donde sus intereses le tocan de cerca, l i gia- camb como ^ ^ m o m e n t á n e a , 
té r ra considerar ía la paz como una humi- de Conducta. Es demasiado torren. 
Ilación intolerable. Á i ^ „ . ~ n cjal el caudal de su verbo para conseguir 
E l D a ü y Chromcle ^ d i ^ s o ^ l , , uu h di ^ de 
a advertencia paia A l e - ; , . , «15Aí*1íii1 f1f>1 r ^ ^ : n 
P a r í s 22.—Ta Reina Doña Victoria y el 
Infante Don Jaime han salido para F r i -
bourg á las diez y cinco, en tren especial, 
siendo despedidos en la estación por el em-
bajador de E s p a ñ a en Par í s , as í como por 
los representantes de M . Fallieres, mon-
sieur De Sel ves y otras personalidades. 
minis t ro como un  u v e r u ^ a F«* « ~ - | juntad. E l " actual presidente del Consejo, 
mama. n r t „ for -n f t Jo f t ! 4:0(10 vehemencia y puerilidad, rara vez me-
oomerenoias. > dita lo que dice. Su verbalismo arrastra 
Momentos antes de salir el Sr. Canalejas rnconscientemente á las ideas, 
para Santander, celebró en los andenes de 
la estación del Norte varias conferencias 
reservadas. 
Una, con el ministro de la Guerra, que 
le enseñó un telegrama que acababa de re-
cibir . 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
minis trat ivos que se hal lan en descubierto 
con esta A d m i n i s t r a c i ó n se pongan a l co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
s u s p e n s i ó n de sus paquetes. 
En lo sucesivo, y hasta que estos asuntos 
de Marruecos estén terminados—decía el se? 
ñor presidente del Consejo,—daremos cuen-. 
ta de su desarrollo á la Prensa por medio 
de Notas oficiosas, previamente meditadas 
, .. ( y aquilatadas, que se facil i tarán, en la ma-
Tambien el director general de Correos y ; ría de los ^ é ministerio de Esta-
Te egrafos. Sr Sagasta, enteró al Sr Ca-¡ do De estc inodo ¿xi taremos á micstraa 
nalejas de que tema conocimiento de garios ( 1;ibi.as se d¿fi inteiípretaciollcs. 
telegramas particulares recibidos sobre la s i n emb ailtes (lijo { había 
cuest ión de Marruecos. l e Matin> ^ se pu51Jicabla el relalo quf 
Hablando con los periodistas. de los hechos comunicó al Gobierno fram 
E l Sr. Canalejas ha dicho á los periodis- cés el teniente Thir iet , relato que, á juz-
tas que la Nota oficn 
en Santander celebr; 
te de Francia y el n___ 
facilitada para su publicidad. fendo periódico par is ién procede en sentido 
Tos telegramas de San Sebas t ián dicen • "iuy conciliador y espera que este nuevo con* 
que en la entrevista de los señores García flicto tenga una solución amistosa. 
Ayer, á las doce, suponía el p res iden t« 
que recibiría el Sr. García Prieto la visita 
ULTIMA HORA 
Los detenidos de San F e l i ú . 
Barcelona 21.—Se asegura que el p r ó x i m o 
lunes se pondrá en libertad á los car-
listas y republicanos que se hallan dete-
nidos en la cárcel de San Fe l iú de Llobre-
gat. 
D i n e r o p o r l i b e r t a d . 
Barcelona 23 .—El juez que entiende en 
los sucesos de San Fe l iú ha libertado, me-
diante fianza de 3.000 pesetas, á los sacer-
dotes Sres. Brosa y Sariach. 
También han sido puestos cu libertad dos 
radicales, mediante fianza de 500 pesetas. 
Solo queda preso por este incidente u n i n -
dividuo carlista, que se encuentra en la en-
fermería de la Cárcel Modelo. 
aata8-«-a-«--'SS!?gros!'IIWMIII — m 
B í i T i i S 
E n el Salón Hispania, donde ha poco he-
ñios visto una colección de obras humor í s -
ticas del popu la r í s imo X a u d a r ó , y á las 
que el públ ico hizo el honor de clavar la 
Prieto y M . Geoffray sólo se habló extra-
oficialmente del incidente provocado en A l - I 
cázar por el teniente f r -Micés Thir ie t , pues de M . Geoffray, á quien, lo mismo que a l 
el embajador eludió hablar oficialmente de; embajador ingles, tenía citados con objeto 
este asunto, por carecer de noticias de su 1 de tratar sobre el incidente de Alcázar. 
Gobierno. j Con esta declaración dió por consumidrt 
E l general Tuque manifestó después que 1 el turno (que los periodistas esperábamos 
se comunicaba bien por radiografía con Al-1 hubiese prolongado mucho más) acerca del 
ú l t imo incidente del Pif . 
Después do ampliar con dos manifesta-
ciones la Nota oficiosa que se acababa de 
dar una disculpa, faltó de palabra al señor 
Despujols, acabando por agredirle, dándo-
le con el cajetín donde llevan los billetes 
un fuerte golpe en el parietal izquierdo, 
produciéndole una extensa herida, de la 
que fué curado en la Casa de Socorro su-
cursal del Congreso. 
E l señor teniente coronel fué á la Direc-
ción de la Ciudad Tineal , y ante el señor 
Sota (hijo) protestó de la agresión de que 
hab ía sido víc t ima, y reclamó se impusiera 
u n correctivo a l cobrador. 
E l Sr. Soria dijo que él no podía hacer 
nada y que como allí no había Guardia ci-
v i l , tampoco podía ser detenido el agresor. 
Volvió á protestar el Sr. Despujols, y en 
vista de que en la Ciudad Lineal no había 
quien repreáentase á la Justicia, decidió 
trasladarse á Madrid y visitar al Sr. Fer-
nández Tlano en su despacho de la Jefatura 
superior de Policía, exponiéndole el suceso 
en la forma que lo dejamos relatado. 
E l cobrador agresor no había sido deteni-
do esta madrugada, á pesar de haberse or-
denado su captura por e l jefe superior de 
Policía. 
L A S F I E S T A S D E L C O S O 
(Te l egrama de F i l l o l . ) 
Valenc ia 23.—Ha terminado sin inciden-
tes la fiesta del Coso blanco y azul, conce-
diéndose el primer premio á la carroza que 
representaba una monumental pipa sobre 
tres cabezas de elefante. Segundo premio, 
á una que figuraba un pendentif. En el 
concurso hípico corrióse la prueba omnium. 
joven pnnc ip i 
te, Areadio Moraleda. 
Moraleda^ es, juzgándo lo por sus trabajos, 
an joven inexperto, poco conocedor de lo 
que existe caricaturizable en la vida rea l ; 
dibuja poco y gasta mucho color. 
Este nuevo dibujante, que se dió á cono-
cer a l públ ico cuando la oficialidad de nues-
tro Ejércto trocó la teresiana por la gorra 
de plato, no nos da nada nuevo; parécenos 
que en vez de dos años sólo han transcurri-
do dos semanas. 
Yo le aconsejaría al Sr. Moraleda que es-
tudiara mucho, que es preciso prepararse 
antes de hacer costts que haya de ver el pú-
blico, que se fije cuanto pueda en aquello 
por que sienta predilección para no incurr i r 
en el absurdo de anudar la faja de un ofi-
cial de Estado Mayor- al costado izquierdo, 
cuando es cosa sabida que es al derecho. 
Si siente ó cree sentir el humorismo por 
el lado de l a mi l ic ia , bien e s t á ; pero d ibú-
jela m á s , emplee menos color y dele m á s 
vida á esas figuras, que es tán muertas, r í-
gidas. 
E l hacer una figura desquiciada no es 
que el dibujante sepa hacerla bien, es que 
necesi tó verla desproporcionada y cómica 
para darnos la sensación que se proponía . 
Repare si no, m i amigo, en aquellos m i -
litares de Caran d'Ache, en esos de Poul-
bot, en és tos de nuestro conocidísimo K a r i -
kato, y vea cómo esas figuras cómicas v i -
ven, y se mueven, y hablan. 
Si Moraleda tomara eri serio m i modesto 
consejo, estoy seguro que había de agra-
decérmelo ; pero no será a s í ; seguramente 
1c ha lagará m á s ese ambiente de adulación 
en que se vive cuando u n individuo co-
cázar, dondo la t ranquil idad era completa. 
Ds paso para Marruecos. 
C á d i z 22.—Ha llegado fuerza de Adminis-
t ración mi l i ta r , destinada á Taraehe. 
H.a regresado el transporte L o b o . 
Viajeros de Taraehe dicen que. aumentan 
las deserciones en las mehallas que dir igen 
los franceses. 
La Prensa francesa echa agua a! vino. 
P a r í s 22.—Dice L e Temps que en los 
círculos bien informados 110 se inclinan á 
atr ibuir al incidente Thi r ie t una importan-
cia tan grande como al incidente Boisset. 
vSe confía en que la buena voluntad recí-
proca de los dos Gobiernos, que se manifes-
t ó ya en la solución del incidente Boisset, 
h a r á t ambién resolver satisfactoriamente es-
ta nueva dificultad. 
Además se hace constar, añade L e Temps , 
que el teniente Thir ie t , aunque oficial fran-
cés, está al servicio del Su l tán y no se ha-
lla revestido del carác ter representativo que 
es prerrogativo de la función consular. 
Comentando luego dicho per iódico , ' en 
otra sección, el nuevo incidente, declara que 
si él Gobierno de S. M . persiste en mante-
ner la ocupación de Alcázar, es menester 
que encargue el mando de las tropas espa-
ñolas á un oficial capaz de imponer una 
disciplina exacta á los .soldados, cuya con-
ducta para con los extranjeros es intolera-
ble y desacredita al Ejérci to español . 
Par/5 22.—Declaran Los Debá i s , a l ocu-
parse del incidente de Alcázar: 
«Es necesario que los Gabinetes de P a r í s 
y Madrid den las m á s categóricas instruc-
ciones á sus agentes, de cualquier orden que 
sean éstos, 'á fin de que se abstengan de to-
do acto susceptible de provocar un con-
flicto.» 
Confía el periódico en que el incidente del 
20 no pe r tu rba rá la buena armonía que exis-
te entre los dos Gobiernos. 
Telegrama oficia!. 
E l despacho de nuestro ministro en T á n -
ger es el siguiente, s e g ú n l o dictó el jefe 
del Gobierno á los p e r i ó d i c a s : 
« T á n g e r 21 (5,30 í . ) .—Recibo en este mo-
mento un oficio del teniente coronel Silves-
tre, con fecha 20, que me apresuro á comu-
nicar por si no ha llegado el radiograma: 
«Comunico á vuecencia grave incidente 
ocurrido á las cinco de la tarde frente al 
puesto de guardia situado á mitad de dis-
tancia el camino de Alcázar al vado el 
Wat Chcrif. 
E l teniente Thir ie t , de la Misión france-
sa, maltrataba de obra á un individuo, al pa-
recer, desertor de las mehallas, y al acercar-
se un grupo montado de askaris del tabor 
sacó un revólver, inv i tándole -á detenerse. 
Se ade lan tó u n cabo, por orden del sar-
gento, para preguntar lo que ocurr ía , y le 
contesto el teniente abofeteando al cabo. 
E l centinela español del puesto dió el alto 
al teniente, el cual no hizo caso, y m a r c h ó . 
En el momento en que la guardia se dis-
ponía á impedir su marcha, apareció opor-
tv\namcnte (una sección de Caballería a\ 
facilitar á la Prensa explicando algunos 
asuntos de los tratados en el Consejó que 
momentos antes había tenido Jugar en su 
despacho, se despidió el Sr. Canalejas has< 
ta el lunes, día que piensa regresar de San-
tander, adonde marchó ayer tarde con ob' 
jeto de despedir al Rey y poner á su firma 
algunos decretos de los aprobados en la re-
un ión qúe acababa de celebrarse. 
No creemos que alcancen á nuestro' rela-
to de ayer las censuras contenidas en las 
declaraciones del Sr. Canalejas. Nosotros, 
a l dar cuenta del incidente de Alcázar, nos 
limitamos á transcribir el telegrama oficial 
tal como lo dictó el jefe del Gobierno, es 
decir, suprimiendo aquellas frases de T h i -
riet que, por lo eructas y molestas, pudie-
ran empeorar la gravedad del hecho. Aten-
dimos tan al pie de la letra las indicacio-
nes presidenciales, c[ue a l dar cuenta de la 
conversación sostenida con los periodistas 
para nada hablamos de sus comentarios; 
prescindimos en absoluto de las frases que 
en aquellos momentos le inspi ró su exalta-
do patriotismo. 
l 'or esto mismo, porque con ello no de-
fendemos errores nuestros y sí tan solo es-
tablecemos los verdaderos t é rminos de l a 
realidad, creemos que nada de particular 
tienen las manifestaciones puestas por par-
te dê  la Prensa de la m a ñ a n a en boca de' 
vSr. Canalejas. Con ello no se desvirtúan—^ 
- por eso dej< 
de emitirlos. 
Lo que ocurre es que el presidente del 
Consejo,- (le suyo tan vehemente, tan im-
pulsivo, impresionado por la gravedad del 
hecho que acababan de comunicarle, abrió 
mas de lo que quisiera las puertas á sus 
sentimientos, y sus palabras se agolparon 
en la^boca sin pasar antes por el tamiz de 
la reflexión. 
. ^ u y bien que el proceder de algunos pe-
nodistas lo califique él Sr. Canalejas de 
indiscreto; pero agravar m á s la significa-
cion del adjetivo, créanos el jefe del Gov 
im rno, es cometer una deliberada inius. 
tieia. J 
C o n s e j o y i G o n i i é j l l l o . 
En el ministerio de la Gobernación se re-
unieron ayer á las once con el presidenta 
del Consejo, los ministros de Hacienda, 
Guerra, Ins t rucc ión públ ica y Fóm^n to 
que son los únicos que se encuentran cíi 
Madrid. 
La reunién duró una hora p r ó x i m a m e n t e . 
l ó S con^efos cambiaron impresiones 
acore 1 Sel .n.•Miente ocurrido en Alcá / a r 
con el t é m e n t e francés Thir ie t , estando en 
eonsouue c o m u t u c a a ó n tck-fóinca con el 
Sr. Gárcta Prieto. 
d e V C ^ E Í ; 1 * ( n V ^ P ^ * ' se o c u r r a n 
v f U ^ ^ í 1 del-Maiissíinares-, no resol--
^xciKiose^nacía sobre el particular. 
rio UÍL.lw:lf ^kló del cólera y medidaa 
de precaución que conviene adoptar. 
Ario Ifo-Kúm. 29 Domingo 23 de Julio 1911. 
{«ii • • • • l ^ e ó n , Corufia, £ ü g p , Orense y PCirteve-
B M S M. 13 ldrci ' en l i l de legac ión de Oviedo (hotel In -
H h É fcá ra « S T a glés) ; las de SeviÜaj Jaén , Córdoba, Grana-
da, Málaga, Almería , Cádiz, Huelva, y Cana-
rias, en lá Delegación de Sevilla, calle de Za-
ragoza, n ú m . 23; las de Valencia, Castellón, 
Alicante, Alb; 
ción de V 
Telegrama oficial. 
Se ha recibido nn telegrama oficial dan-
flo cuenta de que lá Reina Victoria y el 
infante Don Jaime han llegado ayer pol-
la mañana (fin novedad á Par ís , desde don-
fie continuaron anoche su viaje á Suiza. 
El ploito de la Albufera. 
E l presidente del Consejo y el ministro 
te Fomento han conferenciado en la^ ma-
cana de ayer acerca del pleito de la Albu-
fera (Valencia). . , , , • i i i i 
E l Sr. Gasset ha enviado a la ciudad del 
ífltiia á un ingeniero para que resuelva el 
conflicto surgido con el vecindario de aque-
i a capital con motivo de la cesión de unos 
¡eirenos de la Albufera á un particular. 
Las minorías ragionallstas. 
Las minor ías regionalistas del Senado, y 
iel Congreso han circulado el siguiente te-
iegrama: 
«Madrid, ministro de Gracia y Justicia.— 
Minorías regionalistas Senado y Congreso 
sstiman necesaria la derogación del Real 
Secreto cení vid izando oposiciones á nota-
rías, que Cataluña entera considera como 
ana per turbación y una amenaza p a í a su 
régimen, mvidico.--Rah>iundo de A b a d a l , 
J. Ve-ntosa y C a l v e l l . F . R a h o l a , I . ( f f m a , 
B Soler y March , m a r q u é s de A l c l l a , 
B. M . P l a j a , F . Machi , J . G a r r j g a y M a s s ó . 
E Bertrand y S e n a , L . F e r r e r V i d a l , 
f. B e r t r á n y Mus i tu , P . M i l á y C a m p s , 
M. F a r g u e l l de Magarola.o 
Hueiga solucionada. 
E l ministro de Fomento ha manifestado 
4-yér que la huelga de tranvieros de Mála-
ga, segúu noticias oficiales que comunica 
;1 gobernador de aquella provincia, ha sido 
ja t is íac tor iamente solucionada. 
Otro mltiü conjuncionisía. 
Hoy se celebrará en Bilbao otro m i t i n 
conjunctonista para protestar de la guerra. 
Hab la rán los Sres. Salvatella, Iglesias 
(D. Pablo), Soriauo y otros. 
A la lucha ó a! 29. 
Hoy, á las diez, se reun i rá en la Audien-
\ Ih '.c-.'tc y Cuenca, en la Dclcga-
aleaicia, calle de Fé l ix Pizcueta, 
n ú m . 25; las. de Salamanca, A v i l a , Segovia, 
Soria, Burgos, Valladolid, Zaniora y Falen-
cia, en la Delegación de Salamanca, Aveni-
da de Canals, n ú m . 1 ; las de Zaragoza, 
Coso, n ú m . 5, y por último", en la Delega-
ción de Palma' de. Mallorca las de Balea-
res. 
ó.0 Los gobernadores civiles ordenarán la 
publicación de estas instrucciones, en los 
Boletines Oficiales de las respectivas pro-
vincias. 'v^ÉÉfcfc' 
I i I 
' ¿J i b ÍC s ¿ a a : i 
A. 'ni T e r s'o . 
Emil io Carreras es el hombre de la suer-
te. No se contenta con ganar dinero en su 
excurs ión por América , sino que aquí mis-
mo, en España , deja sembradas 'unas pe-
setas, unas pocas pesetas, que de Vez_ en 
cuando fructifican y que en alguna ocasión, 
como si di jéramos el día 20 de este mes, 
le producen 15.000 de u n golpe, l impias y 
morondas. 
Claro es que la suerte 110 estuvo sólo en 
lograr el premio grande en u n décimo del 
núm. 520 que llevaba abonado el gracioso 
actor, sino al mismo tiempo en dar con 
un administrador tan serie para cumplir 
todos sus compromisos como el de la ex-
pendedur ía de la calle del Arenal , á quien 
corresponde por jus tó t í tu lo el anverso de 
esta medalla, donde la figura en ^oro del 
dignís imo repartidor de suculentos papiros • 
debiera i r orlada por una rama de laurel 
en símbolo de la victoria que la entereza' 
y la vi r i l idad de un espír i tu noble alcan-
zaron sobre la concupiscencia' y la avaricia 
que á mansalva pudieran haber alzado sus 
negras banderas, sin temor alguno á que 
dentro de esta vida n i n g ú n linaje de auto-
ridades hallara campo propicio á su acción 
rei vindicadora. 
¿ Cómo no conceder este honroso lugar 
á tal hombre? 
¿ Qué fué lo que hizo ? 
J i c o s a e 
Lo mismo cuando se congregan en Ma-
drid millares de católicos que al reunirse! 
en Ja ciudad ó en el pueblo los buenos feli-
greses, es el transcendental problema de la 
Prensa, prablfiriia Mieial, impor tan t í s imo que 
se presta á estudios numerosos y á conside-i 
raciones varias bil'é son como la génesis de! 
— '• ~~ i_TV"^> • Alsro muy fácil para quien haga del ho-
na l a Junta provincial del Censo para pro- - vellgfóS; algo imposible J a r a quien 
:eder á la proclamación de c ^ d x ^ s U a .á j intereses0 de la moral y a^ res-
acante de un diputado poi e l distr i to del , merecen los ajenos derechos pos-
Centro-Buenavusta c u y a elección se veñfi- ^0 1 las ^ conveniencias. 
cará el p róx imo día 30. ponga las p En esa adminis t rac ión de loterías un deu-En el caso probable de que sólo se pie- , i] io Can.el.as recogía periódica-
Bente un candidato, sera proclamado dipu- el dé¿ünó abüuado U11°s d ías antes 
tado con arreglo al art. 29 de la ley elec-
toral. 
Canalejas á Santander. 
Aysr tarde, en el expreso, ha salido para 
Santander el presidente del Consejo, acom-
pañado de su secretario, Sr. Urru t ia . 
E l Sr. Canalejas va con el solo objeto de 
de cada sorteo. Pero por un descuido, por 
un olvido, por mal cálculo del tiempo, lle-
gó el día víspera de la extracción y el dé-
cimo no fué recogido. 
E l lotero pudo hacer una de estas dos 
cosas: ó vender el décimo, ó volverlo á la 
Dirección del Tesoro. Y sin embargo, res-
de^pachar" coiref I^ey^T daide^cueuTa de petando el i compromiso ^adquirido, gua rdó 
los sucesos de Alcázar. 
También lleva á la firma del Monarca 
unos decretos de Guerra concediendo varias 
cruces, y algunos de personal de Gober-
nación. 
Le despidieron los ministros de Hacien-
da, Guerra, Instrucción pública y Fomen-
to, el gobernador c iv i l interino, el alcalde. 
el décimo durante el sorteo. 
E l azar, en sus decretos de capricho, hizo 
coincidir hace tres días la bola del 520 con 
la de 150.000. Y como por encanto, aquel 
décimo guardado valió desde entonces tres 
m i l duros. Y he aquí el momento culmi-
nante. He aquí el hombre sano de alma 
, , que, cuando sin riesgo ninguno para sí , 
los subsecretarios y dirécVores'de~ Gracia y | antes bien, con gran beneficio, puede pre-
Tusticia, Gobernación, Hacienda é Ins tmc-j sentarse á sí mismo al cobro dicho décimo, 
ción públ ica y algunos diputados y sena- 4 ' ' 
dores. 
E l tren salió con doce minutos de re-
traso. 
E l jefe del Gobierno regresará á Madrid 
mañana por la m a ñ a n a . 
Durante la breve ausencia del Sr. Cana-
lejas ac tuará de presidente, interino del 
Consejo el ministro más antiguo, que es el 
Sr. Gasset. 
E! hombre de las conferencias. 
A,yer por la m a ñ a n a ha vuelto á confe-
renciar con el presidente del Consejo el 
fantástico representante de Portugal en Es-
paña, Sr. Vasconccllos. 
¡ Qué harto debe estar Canalejas de este 
«pelmazo» ! 
SUMARIO DEL DlA 22 DE JULIO 
Ministerio de la G u e r r a . Real orden de-
clarando pensionada la cruz de segunda cla-
se del Mérito Mi l i t a r , con dis t int ivo blanco, 
de que se halla en posesión el teniente co-
ronel de Arti l lería D . Enrique Fe rnández 
Riafrecha. 
—Otra disponiendo se devuelvan á Fer-
nando Francés Es tévanez las 1.500 pesetas 
que depositó para redimirse del servicio m i -
l i tar activo. 
Ministerio de. la G o b e r n a c i ó n . Real fcr- de la calle de Alcalá , ediñcio de La Union 
i . . . .? i - _ i._ i J:_ H e-i TT^tiiv rnip» tnin rufliinr» aioiina ver. 
fingiendo uu adquirente anón imo del pa 
pelote, dice al permanente recogedor del 
n ú m e r o cuando acude convulso y desola-
do al pensar en el conflicto que una mo-
mentánea desidia ha creado á su mandan-
te, y acaso temiendo que el expendedor se i 
hubiera visto arrastrado por el vér t igo que 
quince m i l pesetas pueden producir en el 
cerebro de cualquier ciudadano: 
—¡ No se apure, señor ! ¡ Pues no faltaba j 
m á s ! ¿ Con quién cree usted que trata ? 
Aquí es tá el décimo, que ya no va usted 
á tocar con sus manos, porque éstas van á 
dedicarse á comprobar si estos quince b i -
lletes del Banco, de los grandes, son de á 
m i l y l eg í t imos ! 
Y por nuestra cuenta decimos: 
— Y el Estado, ¿ t e n d r á en cuenta la pér-
dida de 15.000 pesetas que este hombre de 
bien le ha producido, para no premiar de 
a l g ú n modo apropiado el acto de genero-
sidad, de altruismo, de sacrificio, de hon-
radez que realizó ? 
R e v e r s o . 
También es del ramo de loter ías . Y tam-
bién figura un individuo, en cuya adm.nis-
t racióu, un señor sacerdote de la pairo-
quia de San José tiene hace a ñ o y medio 
abonado otro d é d m o , cuyo n ú m e r o no le-
cordamos en este momento. 
Las muchas ocupaciones de este sacer-
dote le hicieron siempre desconfiar de su 
puntualidad para recoger á tiempo el dé-
cimo en cada sorteo, y encargó al admi-
nistrador de la expendedur ía—que es la 
den circular >á los gobernadores civiles dic- y el Fén ix ,—que aun cuando alguna vez 
tando instrucciones para la inscripción de ¡ llegara el sorteo sin que iuera el numero 
Asociaciones profesionales y de Insti tucio-! recogido, lo guardara, porque el siempre 
ues económico-sociales en un Registro es- lo tomar ía , independientemente -de su con-
pecial del Insti tuto de Reformas Sociales. 
Ministerio de Fomento. Real orden au-
torizando á D . Harol Kostings para colocar 
¡los contadores Ferranti , de los ya aproba-
dos por Real orden de 11 de Marzo del año 
próx imo pasado, en una sola placa y cu-
biertos con una tapa única, para la medida 
de energía eléctrica en circuitos de tres á 
cuatro hilos. 
« • a w r s p n s a p - » a » - ' 
U N A R E A L O R D E N 
a m Ovvlvlllifi 
Por el ministerio de la Gobernación se ha 
dictado la siguieue Real orden: 
«Próxima la apertura del plazo para la 
inscripción en el Registro especial de Aso-
ciaciones del Inst i tuto de Reformas Socia-
les, de las Sociedades obreras, patronales 
y mixtas, con derecho electoral en aquella 
Corporación, y de las demás instituciones 
tconómico-sociales de carácter no lucrati-
vo, dispuesta por Real decreto de 13 de 
Junio ú l t imo , 
S. M . el Rey (q. D . g.) se ha servido dis-
poner: 
1.0 Los presidentes y directores de las 
mismas podrán solicitar desde 1 de Agosto 
próximo de la sección 3.a del referido Inst i-
i i i tó y de sus delegaciones es tadís t icas re-
tppnáles los impresos necesarios para la 
Inscripción correspondiente. 
2;° E l plazo para dicha inscripción ter-
mina el d ía 31 de Octubre del corriente 
año para las Asociaciones va constituidas; 
v las que no se hallasen " inscritas en la 
[ccnit mencionada, pe rderán su derecho á 
intervenir en la renovación de la parte elec-
tiva del Inst i tuto de Reformas Sociales. 
3.0 vSélo se admit i rá la inscripción en el 
referido Rcgis.tl'O de bis Asociaciones enya 
ervistencia legal conste por la c láusula de 
aprobación de sus estatutos en las oficinas 
dd Gobierno c iv i l correspondiente. 
-I.0 Las Asociacior.es que se cons í i tuyan 
ron posterioridad al 31 de Octubre próx imo 
porlráu cumplir el citado precepto en un 
pla/o (¡no no excederá de tres meses, á 
contar desde nu const i tución. 
5-" Las Asociaciones de las provincias de 
Madrid, Clud.dajara, Toledo, Ciudad Real, 
Cácores y Padaio/.. debe rán inscribirse en la 
sección tercera del Insti tuto de Reformas So-
ciales; las de las provincias de -Barcelona, 
wcroKa, Li ' r ida y Tan agón a, en l a Delega-
c i ó n de Barceloña, doiriicil-acía cu la calle 
dición de premiado ó desprovisto de pre-
mio. 
La víspera del ú l t i m o sorteo, él contri-
buyente indirecto al Estado llegó á la A d -
minis t ración. Era tarde. Su puerta apare-
cía cerrada. Volvió en la misma m a ñ a n a 
del sorteo. No había nadie. De noche hizo 
su tercer viaje. Ya entonces cons iguió po-
nerse a l habla con el lotero. Pero no logró 
ponerse en contacto con el déc imo. 
Y vino el d iá logo:—¿No hemos conveni-
do que el décimo sería guardado en caso 
de no ser por mí recogido á tiempo? 
Y el lotero, ante dos personas que acom-
pañaban al desilusionado jugador, res-
pondió: 
—Sí, s eñor ; es cierto. Pero... ¡ lo he ven-
dido ! 
No pasó por las mientes del burlado nin-
guna mala idea respecto del olvidadizo em-
pleado del Tesoro públ ico. Pero sí tomó 
buena nota de que en aquella hora ya ha-
bían llegado á la Admin is t rac ión de loterías 
las listas oficiales del sorteo. Una explica-
ble curiosidad llevó la mirada del sacer-
dote á las filas verticales de números , y , 
¡oh dolor!, el décimo había obtenido un 
premio, insignificante, pero premio a l fin, 
de 50 pesetas. 
No hubo medio de arreglar aquello. E l 
jugaúo r se quedó sin su décimo y sin sus 50 
pesetas. Y el lotero cont inuó asegurando 
que el décimo estaba vendido^ sin poder 
afirmar á cpiién. 
¿ Qué les parece á ustedes el reverso ? 
Preciso es que el contraste violento hie-
ra la vista. Y así pondremos en este lado 
de la medalla una figura desdibujada, po-
bre, en relieve de plomo sobre u n fondo 
oscuro, para que todo el reverso l o sea. 
Dis t íngase bien aquel hombre á quien 
quince m i l pesetas no llegaron á producir 
tmstontos psicológicos y este otro, á 
quien con toda benevolencia hemos de l la-
mar ainnésico, que descubre . su mísera 
falta en el momento de aparecer premiado 
con 50 pesetas el número que asegura 
vendió. 
¿ Y qué lej'enda pondr íamos digna este re-
verso, para el cual nunca hab rá nada tan 
apropiado ? 
vSólo se nos ocurre una cosa. 
La concisa irase «iQúé casual idad!» 
genes-
realidades y hechos beneficiosos para la Re-
ligión y el bienestar de la Patria; problema 
poco compr i iuüdo . . . y para conocerlo y tRCrl 
ditar en sil importancia aetual_ fuera bien ¡ 
leer reposadamente las maravillosas y ge- > 
niales producciones del-egregio campeón de, 
la Buena Prensa, el muy ilustre señor Obis-1 
po de Jaca, elucubraciones excelsas que 
irradian esplendorosa luz. meridiana, norte i 
y guía para lo---, maestros, enseñanzas , a l t í - j 
simas para tóelos, m á x i m e cuando la impor-1 
tancia del periódico parece haber llegado á 
la cumbre desde donde los m á s dilatados ho-i 
rizontcs se dominan, y . fama, gloría y po-
der con ella se adquiere, aunque, triste es 
confesarlo, tanta grandeza está reservada 
para los gansiferos y otros p lus minnsve 
que habitan ó merodean por las Redacciones 
de los grandes rotativos liberales, etc. 
La Prensa liberal ha llegado á erigirse en 
representante de una o p i n i ó n p ú b l i c a , que 
la totalidad de las veces se invoca aun no 
existiendo m á s que en lá imaginación de i 
cuantos la precisan , y sin embargo, en fuer- j 
za de tener esa Prensa bastantes lectores,: 
esá opinión llega á creerse una realidad, j 
por un procedimiento que llamaremos de 1 
viceversa , consiguiéndose así resultados; 
muy provechosos para el industrialismo de i 
ciertas empresas periodíst icas . 
En la actualidad, toda la Prensa que de- ¡ 
fiende la polít ica de las izquierdas está 
envenenada por un odio formidable contra el 
negro clericalismo. Cada católico les parece 
un conspirador; uno sólo de nuestros bon-
dadosos curas antójaseles un cabecilla ele i 
la revolución que temen; el más humilde ' 
fraile, un enemigo, uu enemigo de la H u - j 
inanidad y del progreso, un holgazán . . . , ! 
aunque otras veces conviene, para fines i n -
confesables, alborotar diciendo que el con- \ 
vento es una íábriea que elabora mucho y ¡ 
en condiciones no fáciles de competencia.en, 
el mercado, y - en una palabra, la rel igión j 
católica les parece un ente i n ú t i l ; así la 
consideran toda esa reata de pedantes y j 
escépticos qr\£ ignoran y sin razón comba-
íén cuanto no facilita el logro de sus pa - j 
sienes y conveniencias particulares ó dei 
partido. 
Por eso, si los católicos, ahondando en 
estal'•Gonsideracion.es acerca de la influen-
cia de la Prensa, no tuvieran m á s que una 
verdadera y constante resolución para do-! 
tar á los periódicos católicos con elementos ' 
de vida completos y eficaces, á buen seguro 
que no habría de jugarse tanto desde las | 
altas esferas del Poder n i desde las colum-
fias del periódico liberal, t on una Sociedad 
admirablemente organizada, que cuenta por I 
millones sus miembros, que siempre ha 
sido, lo mismo cpie en la actualidad, el por- • 
taestandarte del progreso y del patriotis-
mo, in ten tándose , seguramente por patrio-
ta, agruparla entre las Sociedades anárqui -
cas que persiguen cual bello ideal el más1 
horripilante libertinaje acompañado de ae-' 
tos irreligiosos y bárbaros , que son exacta 
reproducción de las m á s criminales trage- j 
días neronianas. 
Veamos ya lo que conviene á los católi- , 
eos en estos borrascosos tiempos que viví-; 
mos; es preciso convencerse de que la vida 
es lucha, y la actual diferencia de una ma-
nera categórica, definitiva, que no permite 1 
asomos de duda, á los bandos combatien-
tes"; por tatito, es lógico, obligado 5' justo, | 
sumarse á las derechas, aumentando así el 
incontable número de los beneméri tos hijos 
de la Rel igión y de^ la Patria que han de 
conducirnos á la m á s espléndida victoria, 
siendo, para conseguirlo, necesario fortifi-
car esos pol ígonos blancos de las hojas de 
papel en donde maniobran nuestros entu-
siastas ejércitos y en donde hoy se dan 
todos los combates que deciden sobre el 
bienestar y tranquilidad de las sociedades1 
modernas. 
S í ; es imprescindible el darse justa cuen-
ta de lo que significa la Prensa católica y 
es necesario hacer por ella uu sacrificio en 
relación con las propias fuerzas; es preciso' 
no renunciar á la vida en los momentos crí-
ticos, difíciles, eu5'o desenlace, humana-
mente pensando, nadie 1er ignora; sería con-
venient í s imo que los poderosos del dinero 
ayudasen esp léndidamente á publicaciones 
católicas que, como EL DEBATE, saben enal-
tecer cumplidamente á la bendita Rel igión 
católica, al propio tiempo que un ardiente 
y sincero español i smo corre, se difunde, por 
la vida entera de cuantos asiduamente sa-
borean tan notable y culta publicación y 
aplauden el ideal que la trajo al estadio 
de la Prensa. 
¡ Catól icos! A l ofrendar vuestros constan-
tes amores á la buena Prensa, acordémo-
nos que necesita protección desinteresada 
y vuestros mejores trabajos de propaganda, 
C A R L O S P A A D I N E S T R E L L A 
re^-jíí,». «Se a y e r . B^éMaltaxIoi 
$íaiEi<j¡_-aoí;c c « í a í s l - s «Ir- g ' X I r o s a . 
"•l>©S»iat*4 de l a cowjgfc^ftia Cía©'*» 
v r e r o - M e ; . j d i Í Í x a . V a í i i í S kUOtif f .aN 
A las diez de la m a ñ a n a sé celebró ayc: 
la regata-crucero '-handicap local, para ya-
tes de o, 7; 8, 10 y 15 metros. 
Todos los años ha despertado esta ic-gu-
ta extraordinaria expectación. 
Los balandros salieron airosamente, aun-
que luchando con la escasez de viento. 
Como que reinaba un N E . muy ilojo. 
E l Rey invi tó á la in t rép ida balandrista 
í ianccsa madame V i l m o r i n para que le 
acompañara á bordo del de 15 me'tros H i s -
pa nia. 
I^os premios se distribuyeron en la si-
guiente forma: Premio de honor. Copa de 
la Diputación y 800 pesetas: P u l g a , del 
duque de Mcdinaceli . ' 
Primer gremio, de quince metros, 400 pe-
setas: tíispttnid, de Su Majestad. 
Primer premio, de diez, metros, 300 pese-
tas: Tonino, de Sii Majestad. 
PVimer premio, de ocho metros, 200 pese-
tas: y\)tcmonc, de M . Ph. "Vilmorin, del 
Yat Club de Franee. 
Primer premio> de siete metros, 150 pese-
tas: Ck i s t i l a U ; de Bilbao: 
Primer premio, de seis metros, 150 pese-
tas: M a r i Pepa , de D . B. Romano, del Real 
Sporting de Bilbao. 
Por la tarde se celebró en l á | p i n t o r e s c a 
isla de Pv.lrosi un banquete, organizado 
por el Real Club de Regatas. 
En el hermoso r incón de la bahía se ha-
bían colocado las mesas en una hermosís i -
ma explanada sombreada por copudos ár-
boles que se extienden en la parte Norte 
de la isla. S. M . el Rey se presentó á la 
una y media, y poco d.espués fueron llegan-
do las autoridades y los balandristas. 
E l Rey y las autoridades, precedidas del 
doctor Morales, visitaron detenidamente el 
Sanatorio, siendo ovacionado el jefe del Es-
tado por todos los n iños que se hallaban 
en las amplias galer ías del edificio pr inci-
pal. E l entusiasmo y el vocerío juveni l de-
bieron sonar gratamente en el corazón de 
Don Alfonso. 
A las seis de la tarde t e rminó tan gra t í -
sima fiesta. 
—Por la noche, á las nueve y media, hizo 
su debut en el teatro Principal la notable 
compañía Guerrero-Mendoza, constituyendo 
un verdadero acontecimientc. 
Pusieron en escena la genial obra de 
Marqirna , cpie se t i tu la D o ñ a Marfil l a 
B r a v a . Los aplausos tributados á los emi-
nentes artistas fueron tan u n á n i m e s como 
merecidos. 
. Después de comenzar la representación, 
se presentó en el teatro S. M . el Rey, que 
fué recibido con una ovación estruendosa, 
que se repit ió al abandonar el coliseo cuan-
do se te rminó la función. 
En el segundo intermedio fui á saludar 
á D . Fernando Díaz de Mendoza. Es-
tuvo conmigo deferentís imo. Dedicó á ET̂  
DEBATE palabras car iñosas . Me dijo que 
pensaba trasladarse unos días á Gijón 
y Bilbao, en donde es t renar ía Voces de 
Ges ta , producción del icadísima de Valle-In-
clán, y E l rey trovador, de Marquina, obras 
que han obtenido en Barcelona envidiable 
éx i to . 
Y hasta fin de Noviembre no i rá á Ma-
dr id la notable compañía Guerrero-Menr 
doza. 
Mañana sábado, en honor del Re5', se lle-
vam á cabo una excurs ión automovilista á 
Ontaneda. Seguramente ha de constituir un 
envidiable acontecimiento. . 
— A la una de la tarde en t ró en este puer-
to el nuevo protegido R e i n a Regente. 
—Ksta m a ñ a n a se celebró la regata i n -
ternacional por series, 'segunda prueba de 
la Copa de Santander. 
—Para la corrida del domingo p róx imo , 
á la que ^asistirá el Rey, ya no quedan lo-
calidades. 
Nunca se ha notado en Santander tanta 
animación. Todos los trenes llegan con in -
finidad de veraneantes. 
En los hoteles del Sardinero apenas que-
dan habitaciones disponibles.—José F e r n á n -
dez Esteban.—Santander 27-7-91/. 
nuaeión p l i t i cá por el señor rector de la 
iglesia, 5» por la tarde, á las cir.co, solemne 
reserva. 
En los Ser vitas, por da tarde, á las F i a s , 
•V.oicics con se rmón á cargo de D./Pedro 
Mart ínez. f f £ 
• La misa y oficio divino son de San Apol i -
nar, con r i to doble 5' color encarnado. 
Visita de la Corte de María.—-Nuestra Se-
il^ra dé la Solidad en la Catedral, parroquia 
de San Mareos, Paloma y Calatrav-is, ó de 
la Concepción en las Comendaderas. 
Espír i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Pedro y San Pablo. 
{ E s t e p e r i ó d i c o se publica con censura. ) 
ascasssji}- • o • -nin'if rt i»»——— 
Iw f f t ^ m fS in»? " e c ^ ^ f é ^T i ^ S ^ 
En la secretaría de Cámara y gobierno 
de este Obispado se ha recibido, por con-1 
ducto del eminent ís imo' señor Cardenal. A r -
zobispo de Toledo, un niego encarecido del 
secretario .de Estado de Su Snntidad para 
que antes de Septiembre p róx imo se remita 
una lista detallada en la que consten, tan-
to los presbí teros como seglares que go-
cen de alguna dignidad con que hayan sido 
condecorados por la Santa .Sede. 
Nuestro reverendís imo Prelado suplica á 
unos y oíros que en.el t é rmino de un mes, 
que espi rará el día 20 del p róx imo Agos-
to, comuuiquen á la referida secreta-
ría, Pasa, 3, Madrid, nota del t í tu lo reci-
bido y fecha eií que fué otorgado. 
—En el mes p r ó x i m o de Noviembre se 
celebrará, con íonne h a b í a m o s dicho en n ú -
meros anteriores, el tercer centenario de la 
fundación de la Real Congregación del Ave 
María . 
Con tal motivo ha compuesto el reveren-
do padre J iménez Campana, religioso es-
colapio y d ign ís imo presidente de la Comi-
sión del Certamen l i terario, un hermoso 
himno al dulc ís imo Nombre de María . 
—Como ayer dij imos, en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isa Del (Chamber í ) 
se celebrará m a ñ a n a por la tarde solemne 
procesión públ ica con la imagen de Nues-
tra Señora del Carmen. 
A l regresar á la parroquia se can ta rá una 
solemne salve por el coro' de Plijas d ^ Ma-
ría. 
Hoy terminan los festejos de Nuestra 
Señora del Carmen en Chamber í . 
Anoche la banda municipal, dirigida po t 
el maestro. V i l l a , dió un concierío en la 
ph;/.a de Chamber í , siendo muy aplaudida. 
La animación era extraordinaria. 
Esta tarde habrá carreras pedestres y un 
concierto por la charanga de Ara iú les . 
Por !a noeiie hab rá iluminaciones y bai-
les públ icos. 
Los soldados que es tán en Melil la y que' 
pertendeen á la quinta de 190S se rán en bre,-
ve licenciados. 
Ha salido para Valladolid nuestro que-
rido compañero de Redacción D. José Ca-
sado, D a n Pepe, que informará á J<¡h DE-
UATK de las fiestas que se celebrarán cu la 
capital castellana. 
S I 2 ello ír-WL3.£<o c l & I S - X X 
COTIZACION OFíCIAL 
niwffi Mll í l - ' r fTVfmr-, 
LÁ B A K M M U N I C I P A L 
Esta noche, á las diez, dtatá la banda mu-
nicipal un concierto en -el paseo de Rosa-
les, con el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE.—La muerte del torero, 
pasodoble. Montenegro; Peer G i u t , suite , 
Grieg. 
SEGUNDA PARTE.—Marcha de E l Profeta, 
Meyerbeer; L a j u v e n t u d de H é r c u l e s , poe-
ma sinfónico, S a i n t - S a é n s ; Minueto de L a 
viejec i ta . Caballero; F a n t a s í a de L a Tein-
P r a n i c a , J iménez . 
Intariot 4 por 100 contado ,. 
» » f in curri«nt« ..... 
» » Fin próximo 
AmortiFabU i pot 100 
» 5 por 1Ü0 
C&lidas hipotecarias -1 por 109 
Bcnco do España 
Banco Hipotecario ,-, 
BAUCO de CsBtiüa 
Banco Español de Crédito.-
B&QCO Español del Río da la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Ilispano-Americano 
Compañía Arroudataria da Tabacoa... 
ExploRivca 
Azucarerai Preferentes 
» Crdinari&s M, 
» Obligaciones 
Nortas 
Francos; París, TÍata 
Libraí: LondroB, Vista 































































S u p l i c a m o s á los seriares suscr iptoreS 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hace* 
la r e n o v a c i ó n t e n g a n la bondad de acom*. 
p a ñ a r u n a de las fa jas con que recibev 
E L DEBATE, 
•*m**™y¡i t ff, 1 ffnii ii ii MI IIIIMIH 
E n d P z r m m da Madrid 
F i e s t a foeiaéllca o r g a M i z a d a p a r l a 
Loa s a s c r í p t o r e s de E L D E B A T E 
residentes en M a d r i d que se t rasla-
den á p rov inc ia s d u r a u í e el verano, 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s in a t m i e n í o 
de precio , en e i pan to de su res iden-
cia accidental . Bssta pa ra e i í o que 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de B L 
las s e ñ a s de su nueva res i -
Mañaiia lunes- se abr i rá al públ ico la 
zona del Retiro que se ha destinado para d i -
versiones durante las noches, y que com-
prende la parte inmediata á la puerta de 
Hernani (calle de Alca lá ) , hasta la vaque-
ría y Paseo de Colombia. 
La fiesta ha sido organizada por la Aso-
ciación de la Prensa. 
L a banda municipal , situada en el kios-
co central, ejecutara el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE: Oberon (obertura), We-
ber; Himno a l sol , de la ópera I r i s , Mas-
c a g n i ; fantasía de la zarzuela L a verbena 
de la Paloma, B r e t ó n ; preludio y muerte de 
T r i s t á n é Iseo, Wagner. 
"SEGUNDA PARTE: S i n f o n í a , de Beethoven; 
Allegro con brio. Andante con moto. Scher-
zo y Final . 
E n los entreactos se exh ib i rán preciosas 
pel ículas cinematográficas de la Casa P a t h é , 
cuyo representante en Madrid, Sr. Campúa , 
ha ofrecido gratuitamente. 
Además se p resen ta rán varios números 
de var ie tés . 
E n dicha noche la entrada costará dos pe-
setas, y sólo se expenderán 6.000 billetes, 
para evitar molestias al públ ico. E l alcalde 
gestiona de la Compañía de t r a n v í a s que 
sólo cobre por el trayecto desde la 
Puerta del Sol á la Puerta de Hernani 10 
cén t imos , lo mismo que á la Plaza de la 
Independencia. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Ha sido nombrado vocal de la Comisión 
mix ta de Palencia el teniente coronel don 
Alejo Arroyo; de la de Zaragoza, el tenien-
te coronel D. Fernando Sánchez, y el co-
mandante D . Enrique Climent, y delegado 
de la de Santander, el comandante D . Luis 
Sánchez. 
— En Carabineros han sido destinados: 
comandantes D . Anselmo Clavijo Esbry, á 
la Comandancia de Badajoz; D . Jenaro 
Fernández , á la de Huesea, y D . Manuel 
Gassol, á la de Gerona. 
— En Caballer ía: capitanes D . Eduardo 
Falardo, al grupo de escuadrones de Ceu-
t a ; D. R a m ó n Lara Obejero, al mismo, y 
segundo teniente de la escala de reserva 
D . Francisco Sáinz Rodr íguez , á la sección 
de tropa de la Academia del Arma. 
— «Se ha autorizado al general de b r i -
gada D . Mariano Pérez Royo, para fijar su 
residencia en San Sebas t ián . 
— Mañana , no obstante ser el santo de 
Su Majestad la Reina Doña Cristina, hab rá 
oficinas en las dependencias de Guerra. 
L A S A L U D P U B L I C A 
0 E 
E l inspector de Sanidad, Sr. Bejarano, ha 
conferenciado ayer con el Sr. Canalejas para 
manifestarle que en la Cárcel celular de 
Madrid se hab í an registrado tres casos de 
tifus. 
Dos de los atacados han sido trasladados 
al Hospi tü l ; 
Se adoptaron en la Cárcel grandes medi-
das sanitarias. 
ü i i a conferenc ia . 
Ha conferenciado el presiden'.e del Con-
sejo con el embajador de I tal ia acerca de 
las medidas que adoptará e l Gobierno 
motivo de la epidemia colérica. 
con 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Domingo V I I , d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — 
San Apolinar, Obispo; Santos Apolonio, 
Eugenio y Teófilo, mártireSj y Santas Pr i -
mi t iva y Rómula , v í rgenes , y Gracia, már-
t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Religiosas de la Magdalena (vulgo Re-
cogidas) ; á las diez de la m a ñ a n a se cele-
b ra rá fiesta al San t í s imo Sacramento, sien-
do orador el padre Apolinar López, y por la 
tarde, á las cinco y inedia, estación, rosa-
rio, sermón y visita de altares. 
E n la .Santa Iglesia Catedral se celebra-
r án , á las nueve de la m a ñ a n a , Horas canó-
nicas, y á continuación solemne misa. 
E n la Capilla Real y parroquias, misa 
cantada á las diez. 
E n la parroquia del Salvador, solemne 
función á Nuestra Señora del Carmen, ter-
minando la novena, siendo orador en la m i -
sa de las diez D . Manuel Belda, y por la 
tarde, á las seis y media, D . Francisco Te-
rrero. 
En la de San Ginés , ídem ídem, por ma-
ñ a n a y tarde, D. José Suárez Fanra. 
E n la de Santa María (cripta de la A l m u -
dena), por la tarde, á las siete, termina la 
novena á Nuestra Señora del Carmen, pre-
dicando el señor cura párroco, D . Bonifacio 
Sedeño de Oro. 
En la iglesia de María Auxil iadora, á las 
ocho de la m a ñ a n a , misa de Comunión y 
rosario; á las diez y á las once, misa con 
sermón, y 'á las cuatro y media de la tarde, 
instrucción catequíst ica y Ave Maris S tc -
lia y bendición con Su Divina Ma'jegtad. 
En el Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Bcrja, cont inúa la novena en 
honor de San Ignacio de Loyola ; por la ma-
| nueve, misa rozad;', con motetes, y á conti-
' n u a d ó n se rezará la novena. 
En la iglesia de María Reparadora, á las 
^ nueve, misa rezada con motetes, jr á conti-
llil f f i m ñ M m m írP fliMÉtAHPQ üii lüBllu DmiiniHl Uü HiiHvvIvnva 
I ^ a P r e n s a e x t r a n j e r a . 
Con motivo de la sensacional inaugura-
ción de «La Rabassada», que ha tenido l u -
gar anteayer, la Prensa extranjera (y entre 
otros L e F í g a r o , L e J o u r n a l , L e G a u l o i s , 
L e Mat in , D a i l y ' M a i l , N e w Y o r k H e r a l d , 
e tcé te ra ) , se ocupa de E s p a ñ a en los si-
g-uientes t é rminos : 
«Sucede con las ciudades lo que con los 
hombres. Algunas es tán condenadas á v i v i r 
eternamente una vida modesta y apacible; 
otras, desde que uu soplo vivificador se re-
vela en ellas, surgen repentinamente en el 
pleno florecimiento de un brillante destino. 
Las unas son ricas, con un emporio auste-
ro, formado por el esfuerzo de los hombres, 
y son las grandes met rópol i s del comercio 
y de la industr ia ; las otras son radiantes, 
de un esplendor que se debe casi por com-
pleto á la Naturaleza. Estas ú l t i m a s son 
las ciudades del reposo y de la a legr ía hu-
manos. 
En E s p a ñ a , un esfuerzo dé dos años aca-
ba de terminar con la creación, á las puer-
tas de una de las grandes colmenas labo-
riosas del mundo, en Barcelona, de un Cen-
tro ideal de distracciones mundanas: «La 
Rabassada» . . . 
E l Centro de Atracciones creado en «La 
Rabassada», y que- será único en E s p a ñ a , 
comprende u n res taurant espléndido, con 
grandes salas para 800 cubiertos, concierto 
de tziganes, espectáculos , mus ic -ha l l , con-
cierto de música clásica, gabinetes particu-
lares, atracciones diversas, una gran sala 
de juegos populares, u n mirador á 300 me-
tros sobre el nivel del mar, desde donde se 
disfruta de un panorama ú n i c o ; un Casino 
con salas para juegos varios, bares y todas 
las comodidades de una lujosa in s t a l ac ión ; 
un Snenic-Ralway de 1.000 metros de des-
arrollo, con múl t ip l e s atracciones popula-
res, Waterehutes, un Palacio de la Risa, 
una Casa encantada, u n cake-wall, bu i l -
l i n g , juegos de bolos. Palacio de la Prince-
sa, etc. 
¡Bella perspectiva de intensa vida mun-
dana, desarrol lándose en un marco de ale-
g r í a ! E n una palabra: «La Rabassada» re-
u n i r á las atracciones de Magic-City y las 
de los grandes centros mundanos. 
E l clima de que disfruta esta privilegia-
da ciudad de la risa y la alegría es tan ma-
ravilloso como el de la «Costa Azul». Si 
se añade que «La Rabassada» se halla en-
garzada entre m o n t a ñ a s , que allí el cielo 
es siempre azul y los bosques siempre ver-
des, se comprenderá la perspectiva de u n 
éx i to sin precedente que ofrece aquel 
E d é n . 
Todas las probabilidades de un t r iunfo 
prodigioso se hallan, en efecto, allí reuni-
das: clima m u y templado, maravillosa deco-
rac ión , proximidad de una gran ciudad, 
directamente unida por servicios regulares 
con Europa entera, Amér ica Central, Iris 
Anti l las y Amér ica del Sur. Y puede estar-
se seguro de que, desde su inaugurac ión , 
«La Rabassada» ha tomado rango al lado 
de Trouville-Beauville. Aix-les-Bains, San 
Sebas t ián , etc., entre los grandes centros 
mundanos del reposo y del placer.» 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi* 
ian á esta Administración cuantas quejas 
tengan en el recibo del periódico. 
E í 
P a r t e s eSÉcia lcs . 
La Gaceta publica ayer los siguientes par-
tes de los médicos de la Real cámara : 
E l jefe superior de Palacoi me dice, con 
fecha 18 del actual, lo que sigue: 
«Excelent ís imo señor : E l decano de los 
médicos de cámara me comunica con fecha 
de hoy lo siguiente: 
«Excelent ís imo señor : Tengo el honor de 
poner en conocimiento de V , E. que el mé-
dico de esta Real Facultad, conde do San 
Diego, me dice en este día que Su Majestad 
la Reina Doña Victor ia Eugenia (q. D . g.) 
se encuentra en el quinto mes" de u n emba-
razo completamente normal .» 
Lo que de orden de S . 'M. el Rey (q. D . g.) 
me complazco en participar á V . E. para 
su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V . E . muchos años. 
Palacio de Miramar, TS de Julio de 1911.— 
K l m a r q u é s de la Torrec i l la . 
Señor presidente del Consejo de in-nais-
tros.» 
Con el E l i x i f Saiz de Carlos 
se curan las enfermedades del e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , aunque tengan 
30 a ñ o s de a n t i g ü e d a d y no se hayan 
a l iv iado con otros medicameatos. 
C u r a ias a c e d í a s , doSor y a r d o r 
de e s t ó m a g o , los v ó m i t o s , v é r t i -
go es tomaca l , d i speps ia , i n d i -
ges t iones , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a -
de! e s tomago , h i p e r c l o r h i d r i a , 
n e n r a s í e n i a g á s t r i c a , í í a t u l e n = 
cia, cólicos, 
i 
!a f e t i á é z de í a s deo 
posiciones, e! malestar y !os ga- ¡ | 
ses. Es nn poderoso vigorizador ^ 
y an t i s ép t i co gastro-iutestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se enran, incluso en la época del 
destete y dentición, liasta el punto 
de restituir á la vida 4 enfermos 
irremisiblemente perdidos. I^o re-
cetan los médicos. v 
De venia en las principales farmacias 
del mando y SerraEO, 30, MADRÍD 
Se remite folleto á quien lo pida. 
Bica rbona to de sosa 
químicaiñeiíte puro de Torres Mufiité 
LATAS E C O M É S Á 5 PESETAS 
COMICO.—(Ultima semana.)—A Ins sois y me< 
dia.—Gente menuda (dos actos, doblo).--A ka dieí 
y media.—La misma. 
• RECREO DE LA CASTELLANA (Jardines do U 
infancia).—Ayala, 8 (entro Sémino y paseo do Iq 
Castellana)—Lunes, miércoles y silbados, bailes fâ  
miliares en el skating.—American-biograpb.—Con* 
ciertos.—Pasco circular.—Carrouscll Salud.—Atra^ 
cienes y bar.—Tardo, de cinco 4 ocbo.—Noche, á ¡ai 
nuovo y media.—Los martes, gran gala, fuera d^ 
abono, reunión do la alta sociedad madrileña.—Lo¿ 
viernes, moda. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jorónhna, 8)". 
Do doce á una.—Matince con rogalog.—Do seis y, 
media á nuevo y de nueve y media á doce y cuarto.—' 
Secciones continuas do películas.—Ultimas novedad 
des do las principales marcas do Europa y Amé« 
rica. 
EL POLO NORTE (Puerta do Atocha).—De seía 
do la tarde 4 doce de la noche—Preciosas funcionef 
en el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y 
mediad-Secciones do películas.—Conciertos por ln 
banda de Cazadores de Figuorac—Restaurant, cer-
vecería y helados. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y media.-* 
Primer partido, á C0 tantos.—Juanito y Albordí 
(rojos), contra Chiquito do Irún y Villubona (acu-
les).—Segundo, á -80.—Ruiz y Jáurcgui (rojos), 
contra Eguiluz y Miüán (azules). 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.-A las cinV 
ce—Seis toros do D. Antonio «Arroyo, estequeadoa 
pof Carbonero, Algetcño y Podro Nolasco, nuevo en 
esta Plaza. 
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L . 3 Dirección en V A L E N C I A : 3 1 . 3 1X1 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
D i r e c c i ó n e n . M A D R I D : 
D E V E f i T i a S D H 
l l l l i L 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circimstancias que so reúnen 
pára la pran valía de eeta conocida y acreditada Casa. 
trrm -.undo es su cliente. Ahora, todas las seocionea de la 
tan nuevos motivos para justiüoadaa ala-I 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
A C A D E M I A N I E T 
Preparación exclusiva para el ingreso en la Bj 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven- i 
taioso. É Expos ic ión presentan 
fcanzas. P R E C I O F I J O . 
Ü m c o establecimiento de f o n a f t j f n s S a o i o 
EMMANUEi. Y SANTIAGO LÍ3ga!lílüb? O O . 3.942. 
k U J N ' J L ' J ± l X 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numereso é instruido persenal.—No se csnstruyen tra-
bajos de 3.a cíase ni se admiten contratos á plazos. 
íara la fiormpáepla: Yieeiiíe lepa, cultor , \ikm rasil y la Argeiiíisia 
Servicio^de las importantes, l íneas postales italianas 
para !a aüundada ;^ p r e p a r a c i ó n compsel 
convoca to r i a fis Sepf f smbre . 
fícaclsmsa espec ia l para esfa carrsr/a, d i -
r i j j d a po r el a n í H ^ o l u n c l o n a r l p ¿Se Sa D I -
R E C C I Ó N G E N E R A L D S C O R B S O S Y 
T E L É G R A F O S 
DON TOMAS S. PACHECO 
Admite alumnos internos y externos. 
sedacoicn y Administración: V a l ^ e r d © , 2. T W . 
es c es g» 
A Ñ O 6 MESES 3 MESES M E S 
¡ o ÍÍf*i 
I d l l l £ 
Clarmsl, 13. Teléfono 123—Madrid. 
Coiin'bra.acienes económicas da varios ps-
riódicos. P ídanse tarifas y presiipusstos ¿ 6 
publicidad para S/Iadrid y px'ovincias. Gran-
des dsscnsntos en esquelas de defención, 
aiovenario y aniversario. 
P o r l y i IR 
0 ( 
N o G i n t ó r e f i t í i t e 
ÁMINEDRASTEN: 
TÓWCO R E C O S S T i T ü i E S T E 
m 
m m m m i DE ' u m m " s u m m 
Es .̂e medicamento, tan recomendado ya boy p r la clase 
médica, por los maraviüosoa result-idos que está producien-
do, reanima la nttlríci-:n nerviosa, eoaibate la depre'lin mental, 
producida muchas veces por excesivo íra&a/o f?iíeíecfHaZ, siendo 
de efectos seguroa en la cur-jci :t de l a anemia, debilidad nerviosa, 
entpobreoimiemo orgánico; convalecencia de «u/er inedades graves, 
raqiñt i smo, escrófula , fosfaturia, tonificando 'os centros nerviosos 
y el ccrasón y constiinyenrlo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre E l i x i r Medina de <'Damiana> com-
puesto. 
Farmacia de m&m, SERRANO, 38, MADRID 
& ••ir" 
SI 
Para Sauíoss y Buenos Aire», el pnqueío postal 
m ñ E l 
Perteneciente á la "Ugure Brasiliana"; saldrá el día 19 do Julio. 
Para Santos y Buenos Aires, el paquete postal 
ÉSSlEMÍS (vapor de doble hél ice) . 
Portenec ienío á la Ccmpaula "lialia" saldrá el día 25 de Julio. 
E n n r i m e r a . p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o ©n « c r e s r a j I75 p e s e t a s t sara «o«Sos SOS piserSon. 
Trato inmeiorable, alumbrado eléctrico, pan y aarne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantiahna; médico, med¡-
oinas v enfermería gratis. Deben venir provistos do la cédula personal para el desembarque en Buonoa Airos. 
Para pasaje y más informes acúdase á Juan Carrafa é alijos, calle Kea», m n i í X i . r A U . 
i0¡ iiOM, m m Í m m í 
Eladio Sanz (León, 3 y 5.) 
Juegos da lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par í conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica. 
Leon.SyB.yisiíaásstacasa 
R l Á i i O 
Artículos inánstriales: línea . . * 
Entre f i l e t: ídem. . o . 
Noticiase ídem . , . • 
Bibliografía: ídem « . . . • • . , 
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana; ídem. . . . , 
„ „ „ plana entera, 
»> W 99 
í» 99 99 
99 99 99 
maravi l losamente impresionados por los Reveren- a s ^ c s / i ®z Afus^c iog 
dos Padres Carmel i tas Descalzos, de Burgos; a ioca- DE E M I L I O COE,T.ÉS 
o i ó n f ina l congra tu la to r ia de l Emmo. Sr. Cardenal Se encarga do la pubi i c i d a í 
A g u i r r e , Pr imado ae E s p a ñ a . de_ anuncios en todos los po> 
La c o l e c c i ó n consta de 16 cantoskiódicos de Madrid y provin-
v ves-^dp en esta casa Ü^iica a n - ei:'3'(m condiciones coonómi. y se vex.a^ en este- casa, e»nroa «u Cig g faY0.. da l03 ;inimo¡a,nG?< 
tonzada para la venta, a 88 p í a s . 
Apara tos insleses marca S I N F O - ' J A C O M E . B E ^ O , 50 
N I A , de iunc ionamien to i n m e j o r a - j ^ ^ ¿¿ÁM**** 
ble y gran s o n o r i d a ü , desde 7D ptas.i , „ , . . , 
7 a ! I abonas do acoro uñadas 
Ifiéfáfi rSperíOrlü 8n tí'SGOS dS lGda3 CiaSSSipara conducción de aguas y 
«¡y 
Diríjanse l o s pedidos á 
6.-Teléfono 
vapor y p ira parrales y cor-
oados. J . í i i v o r a T ü r g a s . 
AJÍ IL, MA!>XÍÍO 
i Q e a ü m U u » anuncios y sus' 
j * ^ cripoionos en la Adminia' 
| ración de este periódico . 
media plana. 







! f J i 8 ? tlBi 
Cada anuncio satisfará 10 cén t imos de impuesto. 
FRECiOS EEOÜ01OQ3 í\\ LAS ESP£US DE DEF0H01ÓH, HDVEHáBlQ Y ANIVEHSáBIO 
íf¿t hasfa las dos de Ja madrugada en ia imprsnfa.8 
Roto á las Casas extranjeras que anuncian que eua tintaE 
para escribir no tienen r i v a l eu España. 
| S5RVA DE CONVENCl iVl lENTO 
&j Reto á las Cag?.s españoles que expenden tintas es íranjeras 
m m que las presenten mejores ©n clase y precio. 
le e c o n o m í a m n m 
m m w t I : ¿I i 
T 
p o r í B ü d e i o s e n 
o s s n r o l o c o m e n 
a 
i l i 
O 3La 
— 5 
y DE PHIMSRA COMÍiH: 
JOYERIA Y REL01EB1A 
.7 
fiLA CENTRAL ANUNCIADORA! 
| j AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
« i Grandes descuenios. 
|¡Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
| i Anuncios díraeíos. Anuncios de todas clases en los tran-
Iwííss. Tarifas económicas y combinadas. Nolieias. Rcciainos. 
| íArr.ieuio3 industriaiee. Esquolaá de deíunción, do novenario 
§ ty aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
| | $ r a A Oeestpo da CffiSocar-ionss pop pwssSssídaí? 
¡I FUEi^CARBAL, 30, í.0.—CABRIO 
Oí ifSl inMaifíiilf? 
Surtido esDecioJ en toda clase de ar 
tíc-aios para ei culto divino. 
WÍ&AMfm CATÁLOGOS Y MUIíSTRAfg 
Nogra super-ior flja 
Extra negra fija 
Azul negra fija.. 
Violeta negra fija 
Estilográfica. 
11 Azul, verde, rosa, carmín, vio-
leta y rojo fijas 
[De oopiar, azul negra 
jDe copiar, violeta negra. . . 
De copiar, carmín y roja . . . 
De copiar, azul y violeta. , . 
Parn timbre. . 
Tinta poligráfica 
Tintta fija para máquina. . . 
SE C m P E A ORO. PLATA Y PLATINO 
Precio del frasco en Mai !r i í ! . '^ |_ 
H 
Un 
litro. litro. litro. ütpo. Fwllln. 
0,70 
13 A n m s u 
hmk cllcaz contra les eaíarrcs ItmMñ 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos MM 
profesionales de Madrid: E l Siglo Módico, la lievist* ' 
de MeMcina y Cirugía práct icas , E l Genio Médico, S I D i a -
rio Módico-FarmacéiUico, E l Jurado Medico Farinacóni ico , 
_ la Xevistá de Ciencias Médicas de Barcelona y la l í ev i s ta 
B Médica de Aragón recomiend;in en largos y oncomiáa-
155 ticos artículos el JARABH-MEDiNA D E Q U E B R A C H O 
como el ú l t imo remedio de la Medicins moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
E l autor y fabricante de las tintas españolas tiiulada Martz nicos, haciendo cesar la fatiga y produeiondo una 
a l ias someterá al fallo de un tribunal de notables c ilígrafos, s i j p J suave expetoración. 
hay quien quiera colocar frente á ellas las tintas e x t r a n j e r a s , ; ^ PrQCiO' 5 PGS^fas ÍÉAñCO 
KM para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co- " 
ior de unas y otras. 
Expediciones á provinoiaa, al por mayor, con desenentos. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 3G, 
Madrid, y al por menor en laa principales i'arm.icins 
de España y América. 
Fatsuetea tieita ora ¡pslv© para escü-aSaj á Cj40. 
DESF¿0H0 kí PGB M M Y MENOR 
SE PuECIB33Ar 
"En la imprenta do esta periódico, has-
ta las dos de l a madrugada. 
E S T A S esquelas se p ú h l l Q # n 
eu todas las ediciones. 
Admini s trac ión: Valverde, 2. Teif. 2.110. 
F o l l e t í n de E L D B B A T E ( M ) 
«IJLATQ HISTÓRiCÜ D E LOS TliZM^OS DE JULIANO | 
EL APÓSTATA 
r,or s i ¿ • w« rraiiwu* 
visión y usi talento muy superior al suyo. 
Allí hav qué campear en tierra enemiga, | 
donde íiasta d súeló le faltará bajo los i 
oics. moviéndose en un país inmenso, ; 
surcado por numerosos ríos de gran cau-j 
da!, con ""grandes selvas, desiertos y sie-| 
rras casi inexpugnables y guardado por | 
ejércitos aguerridos cine guía mi hermano, 
que es el "mayor cantillo de Asia. | 
"" Muchas veces habían cruzado por su .; 
ínento análogas consideraciones, ya por; 
el desaliento que 1c causaba lo arduo de! 
• la empresa, ya por la moderación de sus, 
sonlmuentos cristianos, que le habían de-i 
cidiJo .á renunciar al pensamiento de pre-
tender recobrar la corona que le había! 
Pero Augusto le había llamado esprs-: 
sámente á la ciudad de Ahtioqüía con el 
próppsitó de retenerlo ^ su lado «orno \ 
guía de la expedicioti y asesor en las ope-1 
raciones,, y quizá taiubiéu con el secreto | 
propósito de reponerlo en el trono de | 
jk Pesia, aunque lünitande sn iivíport^lncia, i 
v tan pronto lo hubiera cenqnistado. Cuyo 
propósito, que no se Ocuttaba eníérninen-' 
te (\ ¡a sagacidad del Príncipe persa, sa-: 
bía bien éste que era irrealizable por la 
enemistad irreconciliable que le tenían I 
jurada los sátrapas v hechiceros que tan-[ 
to inñujo ejercían sobre el Emepardor. 
Estos, y no sn hermano Sapor, habían 
sido los fautores de la conspiración para 
despojarle del Reino, y por consiguiente, 
era lógico esperar que tan pronto cesase 
en el país la ocupación romana, volverían 
á empuñar las armas para lanzarle del 
trono y aun del mundo. 
Por gratitud, pues, únicamente á -los 
César es d e Roma, que durante muchos 
años le habían prestado espléndida hos-
pitalidad, creyóse obligado á acceder á 
ios deseos de Juliano y á servirle con sus 
consejo^. 
Tan pronto como supo Tigranate su 
llegada á la ciudad, recordando los obse-
quios que de.él recibiera en Milán, quiso 
corresponderle, teniéndole muy cerca de 
sí en Palacio, ínterin llegaba el momento 
de la salida á campaña. 
Servidos ya los últimos platos, Joviano, 
que también había sido huésped suyo en 
Milán, dijo al Príncipe: 
—Lástima que no hubieras venido unos 
meses r^ites; habrías gozado de las fiestas, 
que hai? sido admirables sobre toda pon-
deración. Durante la escasa tregua habi-
da entre la guerra civil y la exterior, he-
mos estado en perpetuo holgorio. 
—No gusto del bullicio, y menos en, 
Antioquía, donde por doquier encuentro 
aras, y simukcros, y fumigaciones, y sa-
criñeios y pompas idolátricas... 
—Pero, ¿y la gente de buen humor 
que se burla de todo, lanzando al aire 
sus ruidosas carcajadas, no la ves? 
—También la veo y me parece mal, 
porque no ganan nada con eso ni el Prín-
cipe ni el pueblo. 
—Pues á mí, antes me parece bien que 
mal, porque á eso se expone quien tira 
coces contra el aguijón. ¡ V a y a ! Cuando 
no se recata de recorrer calles y plazas 
en contubernio con mujeres perdidas, 
¿habríamos por ventura de instigar á la 
plebe para que gritase: «sea para bien de 
tu Majestad»? Que respete á Dios y á la 
pública moral y el pueblo le respetará 
á él. 
Y á fin de que Ormisda, poco al co-
rriente de las burlas de los antioqueños, 
que tan á lo vivo habían llegado al após-
tata, conociera toda la soberbia necedad 
de éste, que había creído vengarse olím-
picamente escribiendo la sátira con cuya 
lectura pensó habría de -reírse el mundo 
entero á costa de los habitantes de An-
tioquía, se puso á leeer un fragmento del 
folleto E l O d i a b a r b a s , que era el libro 
que por mediación de su hijo Juan había 
enviado á Tigranate la buena Antusa. 
—«He querido cantar á mi gusto y 
para las musas; pero el poema me ha sa-
lido cu prosa. Comenzaré por m i cara. 
No me la formó Naturaleza agraciada en 
extremo; por corregirla he añadido á ella 
la barba. En ésta siento los piojos...» 
— i Qué asco I—interrumpió el Prín-
cipe. 
—«Eos siento trotar por en medio como 
las fieras en el bosque. Si bebo, los pe-1 
los pescan en el vaso... Vosotros hacéis; 
sobre ella vuestros comentarios, preten-j 
diendo que se podrían tejer sogas. Ha-! 
cedió en buen hora; mas como tenéis unas 
manitas tan afeminadas, no sabríais ¡ 
arrancar un pelo y gritaríais que os pin- [ 
cimba. ¿Creéis que me hacen mella tales 
chistes? Os digo que me echo á la es-; 
paida los habitantes de Antioquía, como; 
también que llevaré siempre la barba tic-1 
sa como una cabra. Sé muy bien que á. 
vosotros, mujercillas, os disgusto así;: 
pues bien, sabed que, por añadidura, ten-": 
go enmarañada la cabeza, largas las uñas, 
los dedos llenos de tinta y el pecho eri-
zado, como el rey de la selva. 
«Odio el teatro cuanto los deudores el 
foro; vivo con gran estrechez; desdo que 
soy Emperador he vomitado una sola vez* j 
' y por casualidad, tenedlo en cuenta, no 
por comer con exceso.» 
—Verdaderamente—dijo Ormisda,—no 
afligirá mucho esta sátira á los habitan-
tes de Antioquía. 
—Pues él se ha figurado escarnecerlos 
por s é c u l a sce-culomm, dejando al propio 
tiempo un monumento de aticismo digno 
de competir con las obras de Menandro 
y de Aristófanes, pues ya sabéis que una 
de sus manías es la de pasar por literato, 
i ¿ Queréis una muestra de su elocuencia 
! aristofánica? Pues toma, Juanito, y lee 
tú esta lamentación del chasco que se 
i llevó en el arrabal Dafene, al otro lado 
del Orontes, al ir al templo de Apolo, 
¡que encontró vacío cuando lo juzgaba en 
i gran fiesta. 
—«El hecho es grave, ¡ oh, padres de 
' Antioquía i Escándalos tales, que no se 
verían en una casucha del Ponto, he te-
nido que verlos aquí, en esta ciudad gran-
de y opulenta. E l Municipio posee fon-
dos sobrados, y vosotros debisteis, al me-
nos, llevar al numen un pájaro por cada 
uno como muestra de gratitud á los dio-
ses, que despejaron vuestro cielo del 
ateísmo.» 
—Los ateos somos los cristianos, se-
gún el Señor. 
—«Más todavía. Cada tribu estaba obli-
gada á sacrificar un buey, ó por lo menos 
con los gastos comunes un bello toro al 
dios patrio. Pero ha sucedido lo contra-j 
rio. Para disponer comilonas tenéis diñe-! 
ñero que derrochar, y para ofrecer sacri- i 
fíelos por vuestra salud y la de la ciudad 
no tenéis recursos. E l pobre sacriíicador, j 
que tenía derecho á ganar de lo vuestro, i 
ha debido ofrecer de lo suyo. Entendedlo; 
de una vez; los dioses quieren de sus sa-
cerdotes vida ejemplar y servicio diligen-
te; pero los gastos de los sacrificios os 
tocan á vosotros. ¿Y creéis que lo ignoro? 
Vosotros, calzonazos, dejáis que vuestras 
; mujeres lo lleven todo á los sacerdotes 
jgalileos, por lo que ocurre, con ignomi-
1 nia nuestra, que la multitud de los po-
ibres, y los hay en gran número, viene 
¡sustentada por los impíos, siendo vos-
otros los que pagáis la costa.» 
—Pero eso enaltece á los antioqueños 
i y resulta para ellos un florido panegíri-
| co—exclamó el Príncipe, maravillado de 
i la ceguedad del apóstata; — comprendo 
| perfectamente que saquen copias á mi-
| llares. 
i —«No proveéis á las cosas sagradas co-
jino si fueseis pobres de solemnidad, aun-
|que no déis cuenta de ello. ¡Qué ver-
' güenza ! Y no sois pobres sin embargo, 
i que en celebración de vuestros natalicios 
'servís á vuestros amigos mesas abundan-
tísimas y banquetes propíos de un 'R.Qy. 
Sólo para las solemnidades de los dioses 
no sois capaces de llevar n i una gota de 
aceite para la lámpara del simulacro, n i 
un sorbo de libación, ni un granito de 
incienso, n i ninguna otra cosa. Ahora 
bien; lo que de tales hechos piensan los 
hombres sabios, lo ignoro; pero puedo 
aseguraros que no es ciertamente ese el 
modo de congraciaros con los santos nú-
menes» ( i ) . 
'—¡Oh! ¿ Y qué dijeron los senadores? 
—Turbados y oyendo avergonzados al 
augusto réspice, dejaron las burlas para 
ocasión más oportuna, pues no era aqué-
lla la de alzar el gallo, porque Juliano 
podía dejarse llevar de su mal ímpetu, y 
el recuerdo terrible de Artemio, duque 
de Egipto, entregado en un momento al 
verdugo c o r a m populo , lo tenían muy 
presente. Pero vueltos á sus casas conta-
ron el discurso á sus mujeres, y en breve 
fué conocido de la ciudad entera. Los 
( i ) E l reproche que dir igió al Senado 
de Ant ioquía inserto e s t á t en el Misopogon, 
y lo traducido lo está cas'i literahuente-
chiquillos de la escuela lo aprendieron d i 
memoria, y en las reuniones íntimas lo 
repetían con algunas adiciones picarescas, 
que era una hermosura el oírlos. 
—¿Lo sabes tú, querido—preguntó Jo-
viano al pequeño Crisóstomo, — lo has 
aprendido todo? 
—No quiere mamá que lo diga—res< 
pendió el niño. 
—¡ Vamos, ea ! Dlnos s?quiera el priin 
cipio. 
—No, no — intervino Tigranate; — la 
buena Antusa se disgustaría;—ai5» a diendo 
después al oído de Joviano:—Hablas de-
masiado delante de chicos, 
—¿Qué? Todos me conocen, y Juliana 
más que nadie. 
Tigranate, tomando de la mano á Jua-
nito, lo llevó á casa de su madre, de la 
que se despidió, aunque sin entretenersej 
por la ya inminente partida con dirección 
á Carri, volviendo ai poco rato á reunirse 
con sus amigos. 
X V I H 
D K S P K C H O Y F U R I A 
Hasta hora bastante avanzada de la 
noche continuaron los amigos comentan-
do los hechos de Juliano durante su es-
tancia en Antioquía. ¡ Infeliz! Intentó 
la restauración del paganismo sobre las 
ruinas de la Iglesia, arrojándose en bra-
zos de la secta ncoplatónica, la de más 
refinada idolatría, siendo su cabeza, su 
faraute y su demonio azuzador; no va-
liéndole todo ello, pues no logró restau-
rar nada, ni fundar nada, ni dejar al 
mundo más que un nombre execrado, que 
sirve de merecida injuria á los tiranos 
(Se continuaiá.X 
